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l e f B i U B A D E S 
T̂ S políticos de oficio signen cada 
^ más divorciados del país. 
. s de la derecha, como los de la 
ertla. atienden únicamente á sus 
jrop' 
5 necesidades, á conquistar el 
^apuestos para vivir de é l : omnia 
¿ominatione. 
íCómo podríamos alcanzar votos 
a ahora ó para mañana 2 
,'. I He ahí el problema. 
1 Y como los votos se conquistan con 







Para los moderados los liberales son 
Ljiealcs. perturbadores, anarquistas 
* cuanto hay que ser en ese orden de 
fedeas disolventes y destructoras. 
| Y para los liberales los moderados 
La reaccionarios, déspotas, oscuran-
Ltas, malos patriotas, etc. etc. 
IY el país que los ve y los oye 
Isabe que unos y otros exajeran y que 
lien averiguado, son unos infelices 
be apenas pueden hacer nada n i en 
el sentido del bien n i en el sentido del 
nal. porque todo se lo ha dado hecho 
el que viuo á intervenir en la lucha 
fratricida que aquí existía; el país, re-
letimos, que sabe eso y que, por otro 
lado, no ignora que lo que unos y otros 
be disputan es el producto de las adua-
nas y de las contribuciones directas, se 
jbcoge de hombros y sigue trabajando, 
feoncretandose á pedir que le dejen 
ÍQ paz, que le aseguren la paz, que no 
le cojan los caballos n i le peguen can-
pela, aunque por coatribuciones, direc-
B8 ó indirectas, le saquen lo que 
Quieran. 
• El patriot^-mo se opone a l protec-
,•1 CIÜÍI torado. (tiren los unos v los otros con 
III' (& i • , 
mirada ñja en las masas mconscien-
1B que con sus votos hacen represen-
tantes y senadores. 
V ^ el patriotismo, el verdadero pa-
triotismo, á lo que se opone es á que 
«tinúc la farsa que amenaza y que-
íanta el crédito del país, mientras 







apresten á la defensa de sus intere-
ses. ' ' 
No, lo que urge más que todo y por 
encima de todo es garantizar la paz 
dol porvenir. 
Sin esa garant ía , sin esa seguridad, 
no puede haber aquí n i partidos n i l i -
bertad, n i república n i nada. 
Y esas garant ías ha de dárnoslas el 
que dispone de nuestros destinos. 
Lo que pueden dar de sí los parti-
dos ya lo hemos visto: perturbaciones 




Los que dicen que lo más urgente 
es organizar la vida política, ó están 
equivocados ó no tienen más capital 
que defender que unas cuantas ideas 
utópicas. 
Si á nosotros nos pareció bien en un 
principio el programa del general 
Rius Rivera, fué porejue creímos que 
no se trataba de fundar un partido, 
sino de organizar las fuerzas conserva-
doras para pedir garantías como base 
de una nueva política. 
Entonces, como ahora, creíamos que, 
destruido el edificio político por el ven-
daval de la revolución, si se quería ha-
cer una reconstrucción sólida había 
que revisar los cimientos y no empezar 
locamente por el techo, como algunos 
,pretenden. 
E l Gobernador Provisional dijo, con 
muy buen juicio, que se alegraría de 
que se organizasen las fuerzas conser-
vadoras para no tener que atender solo 
á los liberales y poder repartir los des-
tinos de manera equitativa. 
Y tan pronto como sonó la palabra 
destinos, se alborotó el cotarro y las 
mesnadas políticas corren por esas ca-
lles mirando con ansia á ver por donde 
sale y flota la bandera del nuevo parti-
do que les ha de llevar á la tierra de 
promisión. 
¡Y los que así discurren y los que 
así sienten, son los que llaman malos 
patriotas á los que por medio del pro-
tectorado ó cosa semejante aspiran so-
lamente á salvar la independencia y la 
libertad posibles! 
—«!>• lili 
' I '^rge organizar las fuerzas políti-
p8; urge hacer partidos; urge que las 
, I ciases productoras se agrupen se 
E S S E G U R O 
que podemos BMfttisfacér el grusto más 
exquisito siempre que se trate <le un 
objeto de arte, para hacer alffún 
presente, á precios módicos. 
L A E S T R E L L A DS CUBA 
O'Keilly y JS-Telefono (JO* 
MISTA DE m m m 
Ha reinado en la semana última un 
tiempo propio de la estación, con baja 
temperatura, que nos ha proporcionado 
días agradables y noches de algún frío, 
especialmente por las madrugadas, ocu-
rriendo mayores oscilaciones en el ter-
mómetro, como es natural, en la costa 
del S. que en la del N . de la República. 
En ella se ha' sostenido el tiempo seco; 
pues sólo en los últimos días cayeron 
lluvias ligeras en algunos lugares, V llo-
viznas en otros, de la región del N . 
comprendida de la provincia de la Ha-
bana para el E., continuando el tiempo 
de seca completa en la de Pinar del 
Río. 
Los vientos fueron variables, predo-
minando, sin embargo, la brisa, que so-
pló algo fuerte en varios d ías ; y tam-
bién ha sido variable la nebulosidad, 
permaneciendo el cielo casi despejado 
por completo en la mitad oriental de la 
República; y algo nublado en la occi-
dental, particularmente por Vuelta 
Abajo; y conservándose un grado re-
gular de humedad en la atmósfera; pe-
ro oreándose por completo el piso, mo-
no sen el NE. de la provincia de Santa 
Clara por consecuencia de las lluvias úl-
timas, fine fueron allí algo más fuertes, 
aunque no abundantes, que en el resto 
de la Isla. 
Aprovechando las favorables eondi 
ciones del tiempo, hay ya muchos inge 
nios moliendo, con guarapo de buena 
graduación, reinando en todas partes 
mucha animación para- los trabajos de 
la zafra; la que no han empezado aun 
los ingenios de Vuelta Abajo, n i los del 
N B . de la provincia de Santa Clara, ha-
biéndoselo impedido á estos últimos— 
aunque seguramente sólo será por pocos 
días—las lluvias á que antes hacemos 
referencia. La caña que está en estado 
de molerse en esta zafra, aumenta en sa-
zón por las condiciones climatológicas 
i-eiliantes, apareciendo en ella paulati-
nameste los güines que denotan su es-
tado de madurez; y la nueva, aunque 
poco favorecida por dichas condicio-
nes, tiene bastante buen aspecto, conti-
nuándose en muchos lugares la prepa-
ración de terreno para continuar las 
siembras, cuando las circunstancias 
sean favorables para efectuarlas. 
Poco favorecidas han sido en la se-
mana las siembras cíe tabaco en la Ha-
bana y Pinar,del Río por la falta de l lu-
vias; lo que no obsta para que los se-
milleros se hallen en regulares condicio-
nes, y produzcan posturas, que unidas á 
las que proporcionan los de Placetas, en 
donde como se ha dicho en revistas an-
teriores, se han producido este año con 
abundancia, permiten continuar dichas 
siembras, no pasando de $3 millar el 
precio de aquéllas en Vuelta Abajo. 
En el término de Cabanas se tras-
plantaron M.000, y se exportaron 
781.000; también se exportan de Con-
solación del Xorte, en donde se sembra-
ron un millón en la semana última, 
siendo Vinales el término en que más 
escasas están. Los semilleros de la Es-
tácioií Agronómica de Santiago de las 
Vegas están en bastante buenas condi-
ciones, debido al cuidado que con ellos 
se ha tenido; y hoy está en en condicio-
nas de trasplantarse la gran cantidad 
do posturas que han producido. E n el 
NE. de Santa Clara han continuado ha-
ciéndose siembras, que están en exce-
lentes condiciones, favorecidas por las 
lluvias últimas. Aun continúan en Re-
medios trabajando dos casas de escogida" 
de la cosecha pasada, una de las cuales 
terminará pronto; y á la otra le queda 
todava mucha hoja por escoger. En resú-
men, á pesar de las contrariedades que 
por las circunstancias del tiempo en los 
meses pasados, ha sufrido este año el 
cultivo del tabaco, hay esperanzas de 
que la cosecha no sea mala, n i corta, en 
Vuelta Abajo; y tanto en los partidos 
como en Vuelta Arriba hay hechas, y se 
siguen haciendo siembras, que la pro-
meten ser abundante. 
Los frutos menores están en general 
escasos en las cuatro provincias deci-
dentales, sufriendo algo las siembras de 
ellos, por la seca, en las de la Habana y 
Pinar del Río. En Sancti Spiritus no 
xisten maíz del país, consumiéndose 
allí el americano y el argentino, que se 
detallan á cinco centavos la libra, á pe-
sar de que en Tuinicú hay alguno; pero 
interrumpida la comunicación de ésta 
con aquella población por la destruc-
ción del pueriTc del ferrocarril que las 
une, no p uede ilevnrse el grano de una 
á otra. Ya se bailan en ejecución Pis 
obras del puente; y se espera que pron-
to quede restablecido el tráfico. En el 
Camagüey ha aumentado algo última-
mente la producción de los frutos me-
nores. 
Los potreros se hallan en buenas con-
diciones, y no hay noticia de que reine 
enferinedad alguna epidémica en los 
animales. 
Siguen escasas las aves en casi todas 
partes. 
Donde más se siente la falta de tra-
bajadores es en el NE. de la provincia 
de Santa Clara. 
mo interesado que en los asuntos rela-
cionados con la política del Japón tie-
nen en exhibir los diarios rusos, forzoso 
esconvenirque los motivos que han dado 
lugar á las diferencias entre los dos paí-
ses son de naturaleza tal que difícilmen-
te podrá satisfacción alguna, no impor-
ta lo absoluta que sea, borrar del áni-
mo del gobierno de Tokio—que posee 
todos los rasgos característicos y exage-
rados de la susceptibilidad oriental—la 
impresión que ha debido producirle con-
ducta semejante por parte de los Esta-
dos Unidos, toda vez que el Japón , ago-
viado por el peso de sus recientes 
triunfos, se considera con derecho ple-
no para disfrutar de todas las conside-
raciones y prerrogativas que unas entre 
otras se dispensan las naciones civi l i -
zadas. 
Y en cuanto á los Estados Unidos, no 
hay para qué decir que, á despecho del 
éxito, que obtuvieron en la guerra con 
España, son suficientemente cuidadosos 
para no i r á provocar un conflicto que 
pudiera ponerlos frente á frente en el 
terreno del combate armado, con un ad-
versario cuyas fuerzas, acompañadas 
hoy de mayor prestigio, no sería raro 
que con los acorazados americanos Re-
pitieran la página aquella cpie hizo pe-
dazos las naves españolas en la ensena-
da de Manila. 
Por tal concepto, aun cuando el Ja-
pón se sienta ofendido, no hay razón 
para alarmarse por lo que diga la pren-
sa rusa en este particular: los Esta-
dos Unidos tienen toda la sabia pruden-
cia de la raza anglo-sajona, y no se lan-
zan en aventuras sino cuando se sienten 
satisfechos de que no es serio en manera 
alguna el peligro que confrontan". 
Sombreros de castor, flexi-
bles, alta novedad, con tres cin-
tas de seda colores novedad, 
á cuatro pesos plata. 
Ramentol, 
O B I S P O 3 2 . 
m m m mm \ w m i 
U n juicio de "Las Novedades", de 
Nueva York : 
"Las diferencias entre los Estados 
Unidos y el Japón, que principiaron á 
acentuarse cuando el representante del 
Mikado en Washington protestó contra 
el tratamiento que se daba á los niños 
japoneses, excluyéndolos de las escuelas 
de San Francisco, tienden, según lo po-
ne de manifiesto la prensa rusa, eco de 
las impresiones de Tokio, á llegar á 
grave período de algidez. 
Es cierto que entre los dos gobiernos 
se han venido discutiendo las diversas 
fases del problema que ha surgido en 
Cnlifornia. pero no lo es menos que, to-
do induce á juzgar que los Estados Uni-
dos no quieren aparecer rehacios á la 
idea de satisfacer las al parecer natura-
les y justas demandas del Japón | y por 
ello, precisamente, no hace muchos días 
que los periódicos americanos declara-
ban con aire de complacencia que las 
dificultades existentes estaban á punto 
de desaparecer en vista de la buena vo-
luntad en que se inspiraba el gobierno 
de Washington. 
Con todo, y á pesar del sensacionalis-
EL DR. REDONDO 
Anuncia su marcha de Cuba á la 
América del Sur para últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Tde dicho mes. 
C.2478 • 10-11 
La K í m M i s a ei Essaia 
Discurso M scSor Vazpez í e Mella 
Sesión del día 13 de Xoviemhre 
(Continúa) 
El presupuesto eclesiástico carga de 
justicia 
Por eso yo, sabiendo lo que habéis 
hecho por el culto, os pido la separa-
ción administrativa y económica de la 
Iglesia y del Estado. ¿Qué me diréis 
del patronato cuando, rota la unidad 
religiosa, no tenéis verdaderos títulos 
para poseerlo, como lo declaró el mis-
mo Río Rosas, autor del Convenio adi-
cional del 59, y cuya declaración termi-
nante tengo aqmf 
Pero se me d i r á : ¿es que vais á su-
primir todas las asignaciones dol cul-
to y del Clero? Esto no disgustaría 
al señor Ministro de Hucienda, n i pue-
de que á sus compañeros, que verían 
en ello un medio de resolver, sin to-
car á los intermediarios, el problema 
tan complejo de los consumos. 
Es indudable que no hay carga de 
justicia más legítima que el presupues-
to eclesiástico. 
Podr ía traer, para demostrarlo, tes-
timonios de Mendizábal, á raíz de la 
desamortización; las palabras de P i y 
Margall, pronunciadas en las Cámaras 
de la revolución en contra de los doc-
trinarios acerca de los bienes de la 
Iglesia. Y las de Río Rosas, de Oló-
zaga, Pastor Díaz y todos los hombres 
principales del partido moderado y 
progresista, antes y después de la Re-
volución de Septiembre; concluyendo 
por el del señor Cánovas del Castillo, 
que siempre lo consideró como una in-
clemnización sagrada. No voy á hacer 
tampoco el cómputo de todo lo que se 
vendió á la Iglesia n i de la suma á 
que se elevaron sus bienes, adquiridos 
por donación, por contrato, por obliga-
ciones, y que un positivista como H i -
pólito Taine ha reconocido que eran 
una pequeña recompensa de los bene-
ficios inmensos prestados á los pueblos 
de Europa por la Iglesia. 
No he tenido tiempo de pedir en la 
Biblioteca un "Dia r io de las Sesiones'* 
que á esto se refiere; pero están aquí 
dos testigos y no trato de argumen-
tar contra ellos, pero aunque lo inten-
tara no me negarían su testimonio se-
guramente, con el que aumentará la 
firmeza de la creencia de los señores 
diputados al oír y escuchar mis pa-
labras. Me refiero al señor Azcára-
te y á mi querido amigo el señor A n -
drade. 
Testimonio de Azcárate 
Cuando se discutió el último presu-
puesto presentado por el señor Matura, 
que no llegó á ser aprobado, al tratarse 
de la Sección referente á Gracia y 
Justicia, pronunció un discurso muy 
interesante el señor Azcárate, y le con-
testó en otro, ^or cierto muy notable, 
mi querido amigo el señor Andrade. 
Y en su discurso el señor Azcárate, to-
mando como base uno de los cómputos, 
que yo creo que no es el más exacto, 
porque los he visto y examinado en los 
trabajos de Alvarez Guerra y Canga-
Argüelles y en las últimas discusionea 
del año cuarenta y tantos en el Sena-
do (pero lo tomo como el verdade-
ro) , me parece que el producto de esos 
bienes importaba algunos cientos de mi-
llones y que con la renta de ellos po-
dría tener la Iglesia unos 11 millones, 
creo que llegaban á 12. ¿No es verdaid, 
señor Azcárate? (E l señor Azcá ra t e : 
Esa es la. renta que podrían producir 
ios valores en que se invirtiese ese di-
nero.) Venían á ser unos once millones 
y pico. 
Reconoció entonces el señor Azcára-
te que era legítima esa renta y que no 
tenía inconveniente en que el presu-
puesto de la Iglesia se limitase á es-
tas cifras, reconociendo que 1c corres-
pondían. Y yo, tomando como base 
este punto de part ida, digo lo siguien-
te: que no tengo inconveniente en pe-
dir, defender y propagar, advirtiende 
que varios Prelados españoles, las Or-
cienes religiosas por entero y la inmen-
sa mayoría de los Sacerdotes españo-
les, defienden los mismos puntos de 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
C 3 k 
TOA 
A L M A C E N Y OFICINA: 
Teléfono 55. 
Obrapía 249 
DESPACHO A L POR M E N O R : 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléc tr icas de h s 7 fuerza. 
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£ s t a c a a a a c a b a de r c e í b i r un ¿ x * 
P i é n d i d o y co losa l surtido de abrigos, 
fonaa y f r a z a d a s que vende m á ¿ b a -
que nenguno de sus colegas a n t í ' 
Suos g modernistas. 
E S P E C I A L I D A D E N L E N C E R I A . 
m 9 . T E L E F O N O 1 0 4 7 
L-ODBoltJLsda 11 m 1 y d e l s í , 
240? 1 D b r e . 
H O T E L , C A F E Y H E S T A U B A N T 
E L J E R E Z A N O 
I P i ^ c l o X i - I O S 
Cenas económte á 40 CE8IAÍBJ 
todas las noches hasta !a L 
"HOY: Almejas á la Jerezan?». 
K i ñones financiera. 
Pescado salsa pcwo 
Arroz nlanco. 
Postre, pan y café. 
Para mafiana: Pollo salsa suprema. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
•Rncomendaraes á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la H a -
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
c-ue lo deseen. 16S21 t26-13 > 
c 235S 
P Ü A D E E M D 9 E E S 
Se solicita uu buen operario en Prado 113, 
Librería. . 
Cuando la Industria 
Nacional es buena, esa 
Industria se salva y lo 
salva todo. 
¡Viva Cuba libre! 
El Rhum Colonia 
de Crusellas, hará otra 
REVOLUCION en él \ m y * 
do femenino.... y mas-
culino. 
¡Recrea, deleita, hace 
la vida llevadera y ama-
ble! 
Todo el mundo se 
convencerá de ello muy 
pronto. 





DIARIO DE LA MAHINA.—"R(lición efe M ínr?!?.—"njfM'-mKrfi 11 5c 1006, 
vista, q u e «se rpodría l imitar a esa •cî -
fra indicada por el señor Azfcárate el 
presupuesto eclesiástico. Estos radica-
lismos no son como las reformas del 
señor conde de Romanones, son algo 
más sustanciosos. Yo digo que se pue-
de l imitar á esos 11 millones tomando 
el cómputo más bajo, y después añado 
lo que brevemente voy á exponeros. 
, Las bulas.—El presupuesto 
eclesiástico. 
E n el actual presupuesto eclesiástico, 
que es una de tantas ficciones, figu-
ran los gastos del culto y clero con la 
cifra de unos 41 millones, lo cual es 
una grandísima mentira, porque hay 
que descontar todo el importe de la 
Bula de Cruzada, que íntegro se aplica 
al culto católico, y que, por tanto, le-
jos de recibirlo el Clero, tiene aún que 
dar de sus asignaciones una parte, por-
que se da el caso de que habiendo 
si;lo íijo el cómputo hecho por el Es-
tado de los productos de la Bula, no 
en todas partes se paga esa cantidad 
y hay algunas Diócesis, como Toledo, 
que tienen que dar del fondo de las 
asignaciones eclesiásticas, si no estoy 
equivocado, un 32 por ciento para cu-
brirlo, y Diócesis de Galicia que dan 
el 7, y otras en que se da el 30, el 
20, el 15; en ninguna menos que el 5 
por ciento. 
Estas cantidades se emplean íntegras 
en el culto, no las. recibe la Iglesia 
como cree el vulgo. Se emplea tam-
bién el donativo del Clero, ó sea el 
descuento de 14 por ciento, que ascien-
de á una cifra de varios millones, jun-
tamente con lo que se refiere á timbres, 
vacantes, cargas extinguidas, reducción 
de religiosas pensionadas y "otras cuyos 
detalles tengo aquí, 
¡Además se puede añadir lo de las 
iáminas en equivalencia de los bienes 
vendidos antes del Concordato en con-
cepto de fundaciones pías, Cofradías, 
beneficios eclesiásticos, coiegiatos, mo-
nasterios de Monjas, etc., de lo cual 
se t r a tó en el decreto de 1855, y des-
pués en el Convenio de 1859, y que 
ascienden á una cifra fabulosa, que 
están archivadas en el ministerio de 
Hacienda. 
Si todas estas . cantidades se. quisie-
ran juntar, la Itlesia podría subsistir, 
porque equivaldrían á los 32 millones, 
que es lo que únicamente recibe -aJao-
ra, y no los 41 imaginarios, como pro-
baré de una manera detallada si es 
preciso, ..cuando se discuta el presupues-
to eclesiástico, perdonándole al señor 
ministro de Gracia y Justicia, si hace 
esta reforma, las 300,000 pesetas que 
se invierten en su ministerio en aten-
ciones de la administración eclesiásti-
ca, porque en ese caso podr ía admi-
nistrarse la Iglesia por sí misma, sin 
necesidad para nada de la Interven-
ción de las oficinas públicas. 
Si vosotros cedéis el patronato ecle-
siástico, si vosotros renegáis de la pre-
sentación de los Obispos y Canónigos, 
nosotros no tenemos incenveniente en 
deciros que, teniendo en cuenta los 11 
millones de renta que calculaba el se-
ñor Azcárate y los productos de la Bu-
la, podéis hacer una economía de más 
de 15 millones. Pero, es claro, que al 
pediros á cambio de esa cesión el Pa-
tronato, no me había de l imitar á una 
petición tan cándida. 
Esos 15 millones sobrantes (porque 
si no llegase lo de las láminas n i to-
do lo demás para cubrir las necesida-
des de la Iglesia, lo restante los cató-
licos lo cubriríamos con una suscrip-
ción permanente en todas las parro-
quias de España , gozosísimos de dar 
nuestro óbolo, aun los que somos po-
bres, con ta l de ver á nuestra Madre 
libre del patronato de un Estado que 
no defiende sus derechos) queremos 
que pasen á ser fomento de la agri-
cultura y de la industria nacionales, 
con una sola condición, á saber: que 
los Párrocos y los Obispos sean los que 
inspeccionen, nada más que como Pre-
sidentes, las Juntas que han de dar 
anualmente esas cantidades á la agri-
cultura y á la industria. ¿Aceptáis la 
proposición ? 
E'l señor Sagasta 'fifreció en otro 
tiempo que se cumpliría íntegramente 
el Concordato, y con eso trataba na-
da más que de la supresión de algunas 
Diócesis, con lo cual se har ía una eco-
nomía de un millón escaso de pesetas, 
que sería la tercera parte de lo que 
los pueblos perderían al perder á su 
Obispo, el Seminario y las demás co-
sas que son su natural cortejo. Yo 
propongo nada menos que la cesión de 
lo asignado en el Concordato, sólo con 
la condición de que hombres tan fer-
vientes católicos como el señor conde 
de Románones no presenten Obispos ni 
Canónigos; pero yo lo hago, claro está, 
ya lo comprenderá S. S., para evitar 
que después los adversarios, al ver to-
dos aquellos que se nombren, IJO crean 
que ejercéis vosotros en favor nuestro 
nn patronato tal que resulten como re-
presentadas mrstras ideas en los que 
ocupen las Diócesis: yo no lo hago 
más que por interés de la Iglesia ( E l 
señor Soriano: Nada más) , y digo: ella 
es libre, la declaro inc'epemKento. 
E l mismo Pío I X , en los art ículos 
del Concordato, t r a tó -de establecer la 
independencia económica de la Iglesia • 
era su idea fij'a, clara, permanente, y 
quería que la Iglesia estuviera auto-
rizada para contratar con los pueblos, 
eon los Municipios y con las provin-
cias. De modo que si quisiese sacar 
una deducción, d i r í a : es que lo que 
faJté para esos 32 millones lo pueden 
pagar las distintas regiones de Es-
paña, porque no teniendo ya el pa-
tronato el Estado, ellas indireetamen-
!e pueden ¡hacer que se nombre y se 
desigiif; á los que sean de su propio 
seno á los que nazcan en la propia re-
gión, que son los que mejor cono-
cen su intereses. Si esto di-jera qui-
zá con tes ta r íán : ¡Ah!, ese tiende á 
una Iglesia regionalista. Lo diríais 
vosotros que, sin quererlo, siempre 
estáis tendiendo á una Iglesia nacio-
nalista para d iv id i r la unidad de la 
Iglesia; pero.yo quiero la unidad co-
mo la afirmaba aun aquel que tuvo, 
por debilidad cortesana, el gran des-
carrio, impropio de un genio, de de-
fender esas libertades ea Francia, el 
gran Bossuet, que en el sermón d'e la 
unidad, y ^después en un escrito pós-
tumo, al .decir que entendía las liber-
tades galicanas de diferente manera 
que las íha'bían entendido las Tr ibu-
nales civiles, declaración que hizo el 
propio Pleury en la ú l t ima de sus 
obras, confirmó aquella sentencia del 
gran Fenelón de que las libertades 
galicanas eran rebeldías enfrente del 
Papa y servidumbres enfrente del rey. 
Yo , quiero la Iglesia libre é indepen-
diente; no i quiero que aparezca ante 
la ,mult i tud; como,una Iglesia del Es-
tado ; no quiero que cuando ella con-
grega, á su fiéles/.nos llama á la un ión 
y quiere que nos asociemes para lu-
-char con sus enemigos, veamos de-
t rás de ella al Estado, con la id'oble 
ligadura del patronato, que es la ser-
vidumbre administrativa, y del presu-
puesto, que es la lista civi l del Clero; 
quiero ver una Iglesia ind'ependien-
te, sin vínculos n i relaciones materia-
les can'el Estado, porque entonces, el 
día que eso suceda, un ipueblo elec-
trizado por la fe y por el entusiasmo 
rodeará ;á sus pastores, dispuesto á 
poner su pecho como muralla para que 
no ejerzan el patronato las .turbas en 
los d ías terribles en que el Estado l i -
beral abandone hasta esas prerrogati-
vas que ha usurpado; pido la Igle-
sia libre é independiente á vosotros 
que os l lamáis liberales, y á cambio 
de esa independencia, se os dice: aM 
tenéis para la agricultura, ahí tenéis 
para la industria 15 millones ó más 
de pesetas anuales en vuestro presu-
puesto. 
No cedéis, ya lo creo, no cedéis vo-
sotros el patronato porque es en vues-
tra mano el cetro de la. t i ranía , porque 
lo fué hasta en los Gobiernos eatóllcos, 
que ten ían justo t í tulo para ejercer-
lo. Yo me decía muchas veces, á 
propósito del nombramiento de los 
representantes de la Iglesia: si hubo 
abuso por parte de aquellos Gobier-
nos, ¿qué había de resultar recayendo 
esa facultajd en aquellos que no tie-
nen la imtiegridad de lais eremeias re i i -
giostas, ni anuir á la Iglesi-a, n i procu-
ran su grandeza, n i tienen en cuenta 
para hada su esplendor, sino, antes al 
contrario, tienden á i r cercenando sus 
prerrogativas, á mermar su influencia 
en la leyes y en la práct ica de los 
Gobiernos ? 
Por eso señores, si vosotros no cedéis 
el patronato, yo os lo he dicho; estas 
ideas que hoy he lanzado aquí han 
de salir fuera de evste recinto, han de 
caer en las almas de los Sacerdotes es-
pañoles, han de levantarse tarde ó 
temprano, contra el Estado Iliberal, y 
ya veréis e'oano nosotros iTemos allá, 
á esas muchedumbres que h-abeis que-
rido sustraer á nuestra influencia y les 
diremos: ahí, en esos pesupuestos de 
esos partidos que se llaman liberales, 
tenéis 15 millones de pesetas que os 
detentan porque quieren seguir opri-
miendo á la Iglesia, porque quieren 
seguir ejerciendo contra ella el patro-
nato, porque quieren tener sobre ella 
la servidumlwe 'económica, para que no 
sea libre y para que muchas veces los 
s, al verla en esa situación y en 
esa postración, crean que no habla con 
toda aquella autoridad y prestigio mo-
ral que deseamos que tenga a l dirigirse 
á los fieles, para que no haya en nadie 
n i la más ligera sospecha de que de-
trás de los grandes propósitos y de 
los nobles fines que persiguen los Pre-
lados españoles haya nada que n i de 
cerca n i de lejos parezca querer apro-
ximarnos hacia esas instituciones, que, 
por kn visto, en estos itiempos más se 
encaminan hacia la izquierda que ha-
cia la derecha. 
Claro está que al decir yo estas 
palabras no me salgo de la legalidad 
constitucional de eeas instituciones, 
porque de todo lo que yo pudiera de-
cir aquí son responsables los que se 
sientan en el banco ministerial, que 
son los que refrendan, con arreglo a l 
artículo 49 de la Constitución, las 
prerrogativas de la Corona. 
Interpelación á Maura. 
•.Quién realizará ese propósito? Ese 
Gobierno ya sé que no; el señor conde 
de Romanones casi se ha puesto de 
mal humor desde que yo he dicho que 
daremos 15 millones á la agricultura 
y á la industria tomados del presupues-
to eclesiástico. Yo me dir i jo hacia es-
tos bancos (Señalando los de los con-
servadores), yo que profeso una ver-
dadera admiración al señor Maura, 
que creo tiene grandísimas cuali-
des para ser un gran ministro de un 
gran rey; yo desearía que el señor 
Maura, que cuando habla sinceramen-
te (y eso lo hace siempre que no le 
constriñen los deberes de su cortesía 
con los amigos), siempre que habla 
de esa manera sincera respondiendo 
á los grandes sentimientos, á la fe de 
su alma, se sale de los límites de la 
escuela doctrinaria y levanta su vue-
lo hacia otra más alta, meditase esta? 
proposición, y ahora que se trata de' 
combatirle con la bandera del radica-
lismo, aceptase este radicalismo cris-
tiano que se levanta aquí á pedir jus-
ticia y libertad para la Iglesia que 
devolvería á la sociedad, con aquella 
influencia benéfica de que hablaba no 
ha mucha mi querido amigo y anti-
guo condiscípulo el señor Alvarez, los 
beneficios que de la sociedad recibiera. 
Yo sé que el señor Maura es un águi-
la, pero es un águila prisionera en una 
jaula, en la jaula de la escuela doc-
trinaria, y aunque S. S. agite mucho 
las alas, que son vigorosas, tropezará 
siempre con las rejas de esa cárcel; 
pero ya llegará un día en que S. S. 
las rompa. Nosotros los que amamos 
tanto el pasado y disfrutamos tan po-
co del presente, tenemos una especie 
de clarividencia para ver lo porvenir; 
por eso yo me atrevería á hacer un 
vaticinio, á leer el héroscopo político 
del señor Maura. 
Su señoría llegará al Poder; S. S. 
tiene cualidades excepcionales para 
ejercerle, porque aparte de una inte-
ligencia clarísima, tiene una condición 
más rara en estos tiempos, un carác-
ter firme y entero, y una honradez 
acrisolada; su señoría, lo repito, tie-
ne grandes cualidades para ser un gran 
ministro de un gran rey; pero ¿cree 
S. S. que. allá en las alturas del man-
do, tal como ahora se ha planteado la 
cuestión religiosa y otras cuestiones, 
podrá estar por mucho tiempo y sin 
peligro? No, ¿Ese peligro dimana-
rá de debilidad en el gobernante? 
¡ A h ! Yo conozco el valor cívico de 
S. S., sus grandes cualidades mora-
Jes, y sé que no retrocedería y que 
daría sin vacilar la batalla á la revo-
lución; pero ¿la dará S. S.? ¿Podrá 
darla? 
¿Responde el señor Maura do que 
en todo lo que hay detrás de S. S. 
tendría todo aquel amparo, toda aque-
lla protección, en momentos críticos 
y supremos, para garantizarle la se-
guridad del mando? 
Tiranía de los Poderes Débiles. 
Permitidme pquí Tina observación, 
á mí, que guardo toda clase de res-
petos. E n este momento acude á mi me-
moria una frase de un escritor ilus-
tro, admirable, expuesta en uno de 
sus escritos políticos, de Balmes; Bal-
mes decía: No hay nada tan t i ráni-
co como los Poderes débiles, como 
los gobernantes, como los príncipes 
débiles (parece una paradoja, y no lo 
es, sino una sentencia muy profunda), 
porque cuando un Gobierno es débil, 
toda la fuerza, todos los recursos y to-
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dos los medios que tiene el Poder, 
tiene que emplearlos en la propia con-
servación y no en el bien público, y 
como todo lo que emplea en la conser-
vación de sí mismo lo resta al bieiv 
común, invierte los fines de la sobera-
nía, que es en lo que consiste la t i -
ranía precisíimente. y en vez de ende-
rezar la acción de la soberanía hacia 
el bien público, la endereza hacia el 
bien privado del gobernante, y cuan-
do eso sucede, se alteran las relacio-
nes todas del Estado, y ya, ni la po-
lítica interior,» n i la política interna-
cional, se miden más que por el inte-
rés que sugestiona y que inspira la 
musa temblorosa del miedo. Y aquí, 
en estos momentos, en España, decid-
me, señores, cuando se mira la políti-
ca interior, ¿en dónde está la guía, en 
dónde la norma suprema" Es la mu-
sa temblorosa del miedo. 
¿Por qué no nos habéis unido voso-
tros, partidos monárquicos, con la Ale-
mania n i con la Triple Alianza antes 
de la pérdida de las colonias n i des-
pués de ella? ¿ P o r qué era'/ Te-
níais miedo á que de Francia, del in-
cendio revolucionario de la Eepúbli-
ca francesa, saltase una chispa que 
viniese á prender fuego en los com-
bustibles hacinados por los republica-
nos; por eso hicisteis la alianza con 
Francia y después la hicisteis con I n -
glaterra, causante de nuestras pér-
didas caloniaies y de la ruina de nues-
tro imperio; á eso llegásteis, no por 
amor, como habéis ido á la alianza 
en Marruecos, que puede eer que nos 
traiga aquellas salpicaduras sangrien-
tas á , que se refería una frase del se-
ñor Maura. 
¿Por qué en la política interior vais 
hoy hacia la izquierda en vez de in-
clinaros hacia la derecha? ¡ A h ! Si 
en vez de ser los republicanos, fué-
ramos nosotros los que diéramos ór-
denes á nuestras muchedumbres para 
que en los campos ki'e Vizcaya y Nava-
rra, en Cataluña, y en el bajo Ara-
gón se levantasen todos los días con 
agitaciones incesantes, y viéseis en pe-
ligro los prestigios y quizás la segu-
ridad de altos Poderes, no presenta-
ríais vosotros esas leyes, que son tran-
sacciones que hacéis con la izquierda 
por el miedo, sino que procurar ía is 
darnos á nosotros garantías, por mie-
do á las imposiciones de la derecha. 
Obráis por el miedo, por la musa tem-
blorosa del miedo, que es la única que 
inspira vuestras obras, en el interior 
y en el exterior de la Patria. 
Palabras proféticas. 
Cuando eso sucede, señor Maura, 
los hombres de gran prestigio, de so-
berana inteligencia, de gran carácter, 
salen un día del alcázar y quizás guar-
dan en la memoria aquellas palabras 
proféticas que proijunció un grande 
hombre de mi partido, un grande hom-
bre que ilustró con su elocuencia esta 
tribuna, y S.S. autor de grandes fra-
ses, como de soberano ingenio, no po-
drá decir como é l : ¡Adiós, mujer de 
York, reina, de los tristes destinos! S. 
S., al apartarse quizás del alcázar pa-
ra siempre, y seguir el camino del se-
ñor Silvela, t endrá que variar la fra-
se y quizás decir: ] Tristes destinos 
los de las mujeres de Y orle! {Rumo-
res). 
Sí, l legará ese día, señor Maura, yo 
se lo aseguro á S. S. y entonces yo 
podré hacerle un llamamiento, que en 
aquel momento parecería interesado, y 
que hecho en estos instantes no lo es. 
Un día, en estos bancos se levantó 
un orador ilustre, una de las inteli-
gencias primeras de España , una de 
las palabras más ardorosas y elocuen-
tes, á quien siento no ver en estos ban-
cos, con quien me unen lazos de amis-
tad, pero cuyas ideas políticas no com-
parto, el Sr. D. Alejandro Pidal, é hi-
zo un •l'lamamipnto á las honradas ma-
sas carlistas, que l'as honradas masas 
carlistas no pudieron aceptar, porque 
•habían jurado una lealtad á los princi-
pios tradieonales, que los partidos ad-
versos podrían no admirar, pero que 
es noble y caballeresca: la de separar-
se del Poder y del mando; la de re-
nunciar á todas las prosperidades, lan-
zando un adiós á todos los anhelos y 
ambiciones, que á veces pueden ser 
justas en la juventud, para abrazarse 
con una bandera que ha de servirnos 
de sudario en el último momento de 
la vida. Estas masas honradas no pu-
dieron seguirle, n i acompañaros á vo-
sotros en las delicias del presupuesto 
y en las ventajas del mando; y yo, 
participando de esos sentimientos, me 
encuentro hoy, por la fuerza de las 
circunstancias, en una ocasión inespe-
rada, que me obliga á hacer otro lla-
mamiento opuesto, y no para hoy, si-
no para un mañana no lejano, no á las 
masas, que no las tenéis, sino á las 
honradas clases conservadoras. 
Día vendrá, señor Maura, en que olas 
negras y terribles que arrastren frag-
mentos de altar y astillas de Trono 
arrojen á todos los amantes del orden 
á un playa hospitalaria. 
En .aquel día. acuérdese S. S. de que 
estos desdichados que están aquí so-
los, que han sido tratados como parias 
cuando estábais en los esplendores del 
Poder, que todavía contienen con su 
amenaza el avance de la revolución, 
tienen un viejo baluarte que es inex-
pugnable: el baluarte de I4 tradición, 
que no ha dejado nunca abatir su ban-
dera, rematada por la cruz, y allí os 
espera á todos aquellos que lleváis en 
el alma fe cristiana y amor al orden 
social. (Rumores.) 
Recuerdo del conde de Chambord.— 
Un rey que caza mientras su pue-
blo se hunde. 
Señores, hay momentos supremos y 
críticos en la Historia en que todos 
aquellos que sienten los deberes que 
impone el ejercicio de la autoridad 
que, según la doctrina católica, es más 
carga que provecho, porque antes ha 
de ser la realeza obligación que pre-
rrogativa, y nosotros así lo proclama-
mos, no reconociendo nunca á quien 
no rinda tributo y no hinque' la ro-
dilla ante aquel que no tuvo corona 
de oro, sino de espinas, para simbo-
lizar el sacrificio.. . hay momentos su-
premos en que todo aquel que sien-
te la realeza en su alma tiene que par-
ticipar de las congojas sociales y de 
los dolores y sufrimientos de su pueblo 
siendo su corazón como el centro de 
las amarguras y tristezas del alma de 
una sociedad; y por esto, señores, te-
ned en cuenta esta ileceión Un gran 
hombre, un hombre de alma hermosa, 
caballeresca, el conde de Chambord, y 
si no creéis mi testimonio podéis creer 
el de Clemenceau, que cuando murió 
aquél, decía en un vibrante artículo, 
en un arranque nobilísimo de sinceri-
dad: *'Acaba de morir el conde de 
Chambord, Enrique V, y si los parti-
dos políticos fuesen capaces de hacer 
justicia á sus adversarios debíamos 
envolverlo en el estandarte fiordelisa-
do, llevarle al panteón de San Dioni-
sio y escribir sobre su tumba este epi-
tafio: '4 Aquí yace el último rey de 
Francia". 
Pues bien; aquel que mereció.el res-
peto unánime de sus adversarios á la 
hora de la muerte, aquel que no ha-
bía transigido con la revolución y ha-
bía mantenido hasta en el destierro 
su bandera á pesar de i r siempre per-
seguido como por una sombra sinies-
tra por una rama desgajada del tro-
no de su familia, sentía una congoja 
mortal, y el que parecía que había 
cumplido sus deberes de Monarca des-
terrado, al ver á su pueblo bajar por 
el plano inclinado del desorden, abru-
mado de tristeza y disfrazándola con 
aquel esprit francés de que él era com-
pleta personificación, con una risa que 
parecía franca y no era más que un 
alegre disfraz de las hieles que lle-
naba su alma, en el último período de 
s» vida exclamaba en la intimidad do 
sus deudos y amigos: "Pronto mo-
riré en el desierto, sin ver satisfechos 
mis amores á Francia, y cuando com-
iparezca antee! Supremo Juez, E l me-
p regun t a r á : " ¿ Q u é has hecho en tus 
postreros días, Enrique de Francia?" 
— Y yo contestaré: "Señor , he matado 
tantos venados; Señor, he matado tan-
tos conejos; Seior, he matado tantas 
p e r d i c e s . " — " ¿ Y no has hecho más, 
Enrique de Francia, mientras tu Na-
ción se h u n d í a ? " 
¡Y era la realeza que moría en el 
destierro y que había pennanecido in-
cólume, desplegando al viento su ban-
dera, y sentía angustias supremas, por-
que no creía haber hecho bastante por 
su pueblo matando perdices y cazando 
venados! (Rumores.) 
Anuncios de la gran revoluciói: 
Tiempos sombríos van á llegar, y 
voy á concluir, señores diputados, por-
gue no quiero fatigaros; tiempos som-
bríos van á llegar, y no son los pro-
fetas de mi par t ido. . (Continúan los 
rumores.—El señor presidente agita la 
campanilla.—El orador cesa de ha-
blar.) 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Reclamaba 
atención para S. S. 
E l Sr. VAZQUEZ DE M E L L A : 
¿Hay quien se r íe de los profetas? 
Pues lo que yo anuncio se ha de cum-
plir , á pesar de la risa de esos seño-
res. 
Digo, señores diputados, que no son 
los profetas de mi partido y de m i ' es-
cuela, que no es un vidente como Do-
noso, no es un vidente como De-Mais-
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ta! ; otros gritan :¡ arranquemos 1 
crucifijo...: y mientras estáis dispra 
do así acerca d •! grado de opmi r 
H que someteréis á la Iglesia, m 
d^l grado de tiranía que iinpomtí 
al pueblo creyente, hay una ola j 
avanza, que va socavando vuostroei 
ficio y minando la roca que lo 
de cimiento, y umo?. de que consna 
vuestra obra, antes d e que os acerqa 
al altar, saltará id editado hechop« 
zos, aplastando á los solistas y los 
gidcyos. que on esta hora suprema 
anarquía social quieren contenerI 
iras del proletariado arrojándole! 
mo vi l piltrai'a los dr-rochos vlasp 
rrogativas do la. Iglesia. He ^• 
(Muestras de aprobación ai hie-








C A Ü S A I 
De muchos trastornos del estó-j 
mago es la njuscicación imPer' 
fecta. 
La masticación imperfectare-
sulla de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muela?, jTj 
ben usarse postizas, para IB«3B' 
car regularmente. . ^ i 
tíi el estado de la boca se pres» 
para ellas, deben preferirse w 
Dentaduras ele Puente, P ^ H 
son Ins que más ventajas ofrece • 
En el laboratorio dental 
Dr. Taboadela, Dentista/ ni*£ 
co, se construyen Dentaduras , 
tiflciules de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Galiano 58, alto* Esquina á Neptuuo. 
00000 116' 
til 
¿>s¿a f á b r i c a , s/ffiee poniendo cupones en sus 
cajet i l las . 
T a l e s t¡ (Domp. 
C a l i a n o , 9 8 . 




eeiitéspm'as para las 30 pul-





'I1' con la t^mprnitu':;;. Eso es 
iDiiena ; eosa -de Jos t-ermóm'etTos, 
. „ Kuropíi,-es la d-e L ie - i - . , — - — 
Lcriptor.—Una escuela 
{'a c i a d a d 
i viv.i. 
El costo de la vida en 
le del modo co-
: n stet ó R<>.« ' • 
|¿^Confí>rnie ai a?" ;--u'lo 9 de ?a 
I 11 de Juiáo últir-: r, iodo inmi-
Z ó a e acredite hab ínse dedicado 
| . ¿.uraiat« un año á ias faenas 
W L y acredite su bueira condue-
golicitar ei ¡:ra viado- de su fa-
Btiyo caso el ( lobierno ie pa-
|asaje de ésta, desde el punto 
ixqnv hasta el de residencia. 
eftv. ! leh.-rá diri j í irh a.l S?cfre-
"d? -Vu"' iiltnra. pero es pr v: 
Q. A m a d o r Provisionaí awío-
I,, ] ' ] ] líppf! atiVo ' ' d i !\o . ú " 
fene (-a primara palaUiMi ]•• 
¡o y dos pranembres: di, se y lo. 
a: 
E L E N C A N T O 
V E X D E TODOS LOS DIAS: 
1,000 varas tafetán á 6 rls. y 
30,000 varas taietalina á 40 cts. 
H E M A S P R E C I O S A S 
Pensamientos 
8¡ soy enclavo ])or mis vicios, \oda-
VÍQ .soy libre por JUÍS reniordvniientos. 
Rousseau, 
imnido: la vida 
















































^ á e! 
'0 , . . aquv^lo 
I yL. nplo: se lo dije, equivale á 
ifiilano tal oc-m. Di . lo, ^¡uiva-
i á efita i - di á 1.ilauo m\nc-
eseri'b-i :re "Díce lo '^o-n C. áigái-
a: lo cl:33. per uc i .ispo-di ión 
-KM l.i Habana hay i;na ó varWis 
El mundo es. . . e; 
cofi-ta y mala: grand 
quefiMs niis^rias. 
Esto de las miserias eá fruta que se 
da muy na tura 1 me u te en la tierra. 
Esta so.-i-J-ul ^ :n;;.M-:' d^ í'rí;) rn flj 
ai ¡ra y de ai dor €• h-s en t r añas ; de 
fa'ta de lé y de s o h i a de concupisceu-
cia, 
Aparisi. 
No i'altf's el sábr.do « la fiesta qiu, 
i-f ici)raráu las iladres deJ Sagrado C'o-
ira/ún on honor di' la Purís ima; te 
promoto que será IIK ida y. adtunás, tu 
bija rcídbirá. enm otras varias señori-
tas, la medalla de la Congregación do 
SMH Luis. x\sí me dijo una amiga mía. 
> : que tienen p e r objeto la íutinia de las monjilas dol Cerro, y ro-
uceión de mmñ piara •r-ederlas en 
?io d« loa «ocies. En es;te niO'-
jáo í:-ngo infrr-mvs y espero 
vr\v.\o de 'los raitexesad'os los eu-
C. S. 0. -Tiene usted un barómetro 
jpcnr !;1 y «inieiv saber 'qué signiiiean 
is "círculors gradoadns de la es-
E'l exlcriór marca imieadas y 
os .! • pulgadas ingCetpa; y el in-
ÉÍarca los centímetrois »quiva-
| cada pulgada. Por ejemplo: 
mo on vc^rdad tengo algo, ó <piiy„i mu 
cho, de curioso, lo proiuotí no. faltar: 
(Mi efecto, Ib-gado A día dfe ayer, y al 
dar las cuatro y media de la tarde, 
me encaminé hacia Pójenos Aires. 
^Al .11"gar frente al Convento (piedé 
agradablemente sorprendido por la ano 
no terminada suntuosa portada qne 
vi» n" á sustituir la vetusta y rntinaria 
que por foHuna derribó el ciclón; bas-
to decir que el señor Marootegni es 
el encargado de eonstrnirla. b que es 
suheiente. pues nos es conocido su buen 
poe abajo 7H. 'an iba hay un 1) ! gUsto. 
ués un 30 quiere d-eir que el h fje carruajes, con su 
Í P O u i t a r c a ^ I t u m d e 76cen- incesante ir y venir, daba desusada 
•cw ó 760 mrHinc^njs.equiv'a'-i -il 5 f 
pulgadas 94 centésimas, porque 
animación á la Calzada de Buenos 
Aires, tanto es así. que sus vecinos. 
asaz acostumbrados á la tranquilidad, 
jse asomaban asombrados, á los huecos 
jde sus casas, creyendo que tal vez se 
; trataba de una i r r u p c i ó n . . . y efec-
tivamejite lo era de damas y caballe-
ros que en peregrinación iban á dar 
realce oon su presencia á la tiesta re-
ligiosa. 
-Mucho ha gauado el Colegio del Sa-
grado Corazón, con el nuevo alumbra-
do que lucía anoche. Los claustros que 
oncuadran la hermosa Capilla y bor-
dean las salas de recibo,, las aulas y el 
salón de recepciones, con gran derro-
che de luz blanca incandescente bri-
llaban, al extremo de parecer qne se 
celebraba la tiesta en pleno día. 
La nave central de la Capilla, or-
nada con sencillez y profusión de blan-
cos lirios, símbolos de pureza, de la 
pureza inmaculada de la Virgen Ma-
dre, de la pureza de la Doncella de 
XazHi-eth. nacida sin mancha, estaba 
ocupada en casi su totalidad por el 
gran número de niñas* de nuestra me-
j o r so» ¡( (bei. que allí reciben educa-
i c i ó n . tedas trajeadas de blanco, con 
"landa.s azid celeste cruzadas al pecho 
'y cubi'v-as por f f y w vei<- hu<-:->x\ un 
oniuulo encantador; y en sus inocen-
tes rostros se reuejMuti j . i .^ui.iM.i.eciun 
eou que asistían á la gran tiesta de 
la Virgen. 
Llegó la hora y apareció por la puer-
ta principal nuestro muy qnerido Obis-
po K. P. Estrada, acompañado de dos 
sacerdotes . PP. Cristóbal y Rodríguez, 
y del Capellán del Colegio, P. José Me-
néndez. precedidos por un turiferario 
vestido de rojo, el (pie al mismo tiem-
po iba armado de argentado incensa-
rio que con s u continuo balanceo de-
jaba escapar nubes de aromoso incien-
so. 
E l P. Capellán revestido de lujosa 
capa, expuso el Santísimo, y á los 
acordes del órgano, hábilmente tocad»), 
se elevaron armoniosas preces: entre 
las vo'/es dulces y melodiosas, que en-
Itonf.ban los cánticos, se notaba perfec-
| tamentc la de mi bella amiguita Eloísa 
Castroverde. 
Ocupó, á continua:'ÓM, la Sagrada 
Cátedra, mi antiguo maestro, el R. P. 
Félix Cristóbal y con el tema obliga-
do de la Concepción Inmaculada de la 
i Virgen María, nos endilgó sabrosa plá-
tica, llena de sana doctrina, haciendo 
1 gala de su saber profundo. 
Las aspirantes señoritas Amelia Du-
plessis y Sarah Larrea de Hijas de 
María ; Emilia Ramírez, Matilde Ore-
llana y Herminia Molina de Los An-
geles ; Anita Martínez. Angélica y Pau-
lina Fernández de Castro, Hortensia i 
Pérez. Ada Del Monte y Graciela Pé-
rez Carrillo de San Luis: Carmen A l -
varez, Eulalia Lainé, María del Car-
men Santaballa y Mercedes BaLsinde 
del Niño de Jesús, después de haber 
sido favorecidas por S, L imponién-
doles las medallas de las Congregacüv 
nes en que ingresaban por méritos de 
aplicación y buena conducta, abando-
naron el Templo con sus compañeras 
á los acordes de una marcha lenta, ca-
denciosa, cuyas notas suavísimas se 
perdían, rodando por las blanquísimas 
bóvedas de la soberbia capilla. 
Se procedió enseguida á la Proce-
sión. E n dos filas interminables pa-
saron las niñas llevanuo blandones 
adornados con lirios; detrás de ellas 
iba todo lo que vale en nuestro mundo 
femenino, como belleza, como disíin-
eión y como elegancia. . . y yo rodea-
do de amigos, que conmigo fueron rau-
ehachos. Antonio Echevarría, Adolfo 
Lámar. Antonio Del Monte. Gallar-
do. . . veía pasar con los ojos nubla-
dos de lágrimas de placer, aquellas ni-
ñas qne nos hacen viejos, aquellos pe-
dazos de nuestro corazón, (pie serán en 
día ¡ay. ya no lejano! las qne consola-
rán nuestra vejez y nos harán desear 
la vida : esta vida de tan SséHses atrac-
tivos, sólo por gozar de su cariño. 
La Capilla de la Inmaculada, donde 
se hizo una de las estaciones, estaba 
preciosa, por su artístico decorado y 
deslumbradora por la abundancia de 
luz. Allí, en el altar, entre innumera-
bles celajes de vaporoso tul blanco abu-
llonado, constelado de estrellas y que-
rubes, estaba colocada una imagen de 
la, Virgen María, «pie vestía Iónica 
blanca; de sus honibros pendía en 
artísticos pliegues, ancho manto a/id 
y su pie hollaba la luna en erecíente; 
su rostro, inclinado bacía lo alto, esta-
ba nimbado de cabellos castaños; sus 
ojos oscuros, elevados al Cielo, en arre-
bato místico, y sus manos ern/.adas so-
bre su amantísimo pedio, que es arca 
Santa, depositaría del más puro y más 
grande de los amores: bella imagen en 
verdad, trasunto fiel de la Madre del 
Redentor del Mundo. 
A l abandonar el Colegio, muy cerca 
de las ocho p. m.. cuando desandaba la 
calzadita (pie une la escalinata del Con-
vento con la portada, hacía votos muy 
fervientes, por la prosperidad, cada 
vez mayor, de ese espléndido plantel de 
educación, á cuyo frente está la modes-
tísima Madre Duplessis, dignamente 
secundada per la M. Sinclair y por 
ese grupo de monjas, tan abnegadas 
como buenas, que dedican su existencia 
á adorar al Divino Salvador y á nu-
t r i r los jóvenes corazones de las edu-
candas á ellas encomendadas, con doc-




D E S A N í D Á D 
S A N E A M I E N T O DE L A R E P U B L I C A 
E X CRUCES 
Durante el día 4 del actual por la 
Brigada á cargo del Inspector señor 
Garrido, se ha verificado el saneamiento 
en 3 casas correspondientes á las calles 
de Heredia y Paseo de Gómez, extra-
yéndose 14 carras de basuras, y duran-
te el día 5 se fumigaron 2 casas corres-
pondientes á la calle del Paseo de Gó-
mez que formaban un total de 20.650 
pies cúbicos. 
DESINFECCIONES 
Durante los días 8 y 9 se han practi-
cado las siguientes desinfecciones: 
Por tuberculosis 9 
Por difteria 5 
Por sarampión 1 
Se han remitido á la estufa 19 pi^za^ 
para su cremación. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día 8 del actual, la Sec-
ción de Distribución de petróleo, saneó 
y petrolizó el vertedero de basuras (pie 
existe al final de la calle de las Figu-
ras (patio del ferrocarril del Oeste), y 
recogió latas y eacbarros en las calles 
7 v 9 de Paseo al río Almendares. v 12, 
14, 10 y 18. de 23 á Mar (Vedado). 
La Brigada especia] petrolizó char-
cos en las calles de Diaria, Puerta Ce-
rrada, Esperanza, Misión y Calzada de 
Vives. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 247 casas situadas en las ca-
lles de Adriano, Alburquerque, Perdo-
mo y Fresneda. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolzó los servicios de 108 casas situadas 
n las calles de Calzada Real, Husillo, 
.á:;d'-/. López, Lagunas, Virtudes, 
>. Sierra y Bullen, 
ión de Canalización y Zanjeo 
limpió 480 metros lineales de zanja en la 
estancia "San Cris tóbal" . 
SECCION D E INSPECTORES 
MEDICOS 
Por este negociado se han efectuado 
el día S del actual, 70 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 8 
Comunicaciones bajas á escuelas. . 5 
Idem altas á ídem 7 
Idem bajas á padres 3 
Idem altas á idem 6 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 4 
Inspecciones de muelles 8 
I d de establos de vacas 
Muestras de leche recogidas. . . . 
Inscripciones de lecheros. . . . . . 
Informe de lechería 
I d de víveres a v e r i a d o s . . . . . . . 
I d de licencia para establecimiento 
I d de temperatura de 15 no inmunes 
Inspecciones de exhumacionees. . . 
Censo de no inmunes, 67 Individuos 
Total 70 
Habana 10 de Diciembre de 190G, 
FRONTON "JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se juga rán 
«hoy martes 11 de Diciembre á las ocho 
de la noche en el F ron tón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
, Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir de! edificio. 
LTna vez jugados 1 Í tantos del pr i -
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
DE.C-0H2AL0 AE03TE3UI 
UtOico d e l u C a i t u d e 
U r u c ü c ^ n c i a y M a t e r a i r i a d . 
Ss^ecialista o n l a s c n í c r m o U a ü e s t3e i o s 
B J ñ o c , m é d i c i S y q u i r ü r g i G a s . 
C o n s u l t a s ¿ o 11 fi. X, 
A G U J A R IOSÍÁ'. T E L i S F O N O 82 4. 
í j í o i D b r r . t, i i M l M b y Lia 
¿De regreso do MI viaje por Europa so 
Rece al público ni todo !o co»icpraiente ;í 
Jedicina v ' 'irugíri. 
W p o m n U f í s ñ r l á 4. —()— P r a d o M-P.. 
•ta. *-4(57 156-8 Dbro. 
Dr. Antonio Riva 
E s p e o i a l i M í a e n K u f r r r a c d a d e s d e l f e c h o , 
| C ' o r a e ó n y { > D ! i u « m e a . ~ - C o u a u l ( a s d r V¿ á 2, 
I l a ñ e s , m i £ , r c o l e M y v i e r n e » , e u C a m p a n a r i o 
; 7 5 , — n w m i c i U o : » p t u n o 1 0 3 y 1 0 4 . 
i 17*02 52-« D 
Dr. J o s é A. Presno 
T I C L E F O N O 1 1 3 0 . 
i C a t e d r á t i c o p o r o r " * i c i O n d e l a F a c n l t a d 
M e d i c i n a . — T l r u j a m o d e i í - T o n j - H - . l 
.SÚM. 1 , — C o n s u l t a * d e X & 3 , 
A M I S T A D 
l : t m w CABRERA" 
I L \ C O M A D R O N A S o c o r r o S . de l-'rsmk. p a r t i c i -
j na á s u l u i n c r o s a c l i e n t e l a y a l publ i co en geue-
¡ r a l . haber t r a s l a d a d o s u domic i l i o a I n d i o 1 2 , 
e n t r e M o n t e y K a y o . 17549 ¡ N . P L U M A " V E N Ü S 
E s un aprato similar á un apluma fucijte ó 
lapicero, elegante, litil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr. Lago. 




A B O G A D O 
Habana. De 11 á i . 
1 D'ore. 
í, Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
í t o r a i c r o o : san R a f a e l 7 1 . ^5,tudio A g c i a r 46 j 
i " o P 2 L I S I C I O 
( I r u f e l a * n K c n e r a l — V í n n » : t ínr .r iar . .—IJB-
« r m e i i n d e s d e M i - f i o r i M . — . r < i : i . > . t i l í « t t de- l l i A 
* S a n L f i a a r o Z i K — i e l C ' í . j u o l ü l - ' . 
• I i D b r c . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o s a d o h o n o r a r i a d e l a I ^ a t p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C ó n s u l ! ! , n da 0 á 11 a . m . , en M o r \ e (55, y dfs 
1 á 3 en E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2 . p r i n c i p a l . 
G 
SJ /anc io B e l l o y A r a n g o 
A B O GAiíO. H A B A N A 35 
i D b r e . 




r. MtÜH. O DE MASAúií ¿LhCO 
*ara señoras, señoritas, n iños y caballeros 
• r " í u l t a s de ¿ ¡. M a m j i j i i e 131 
•IS8DORO C O R Z O 
A B O G A D O 
*an I g n a c i o 18, a l t o s , 
Telefono éJSl. 
Afiruiar 122 
. ' • ' i l i s ta en S I F I L I S v VENBRBÍ* 
apida y radical. E l enfermo pueao 
sus ocupaciones, durante el 
C t t t e d r * t l i - « > ú f P a t o l c g l a q n i r ú r ^ l e a y 
C i i a c c o i o s f o c o n s u c l í n i c a d e l 
H c s p K a ! M c r c e d c H . 
C o n s u l t a s do 12 á. Hé V i r t u d e s 3 7 , 
ŝ rin i D b r e . 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujía general y enferme dad es de Señoras. 
CoESiiiías te 12 á 2. San Nicolás 52. 
17666 5 2 - 5 D 
hi 
ente 
lenorrdgis se c u r a en 15 rtfas. 
i m e m u s propios y especiales 
de 
p o r 
K n í e r c f t C u a d e » p r o p i a s d e l a 
A G U 1 A R 122. 
Dkrc 
í>r. A b r a h a m P é r e z M i r ó 
L M K D I C O C I R U J A N O 
P á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
d e l a E s c u o l a d e M e d i c i n a . 
F s oe consulta: de 3 4 5 . _ X c l é f o n o 1S«3. 
i l>brc. 
Dr. Ramiro Cartonell 
E s p e c i a l i d a d E n f c n n e d a d o s de n i ñ o s . — C o n s u l -
tas de i á 3 . - - C o z 11 . 
240.3 1 D b r e . 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a i i s t a en a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o g é n i -
t o - u r i n a r i o . De 12 á 2 — A m i s t a d 51. 
17850 2&''*D 
^ÜYO'GAEGlFYlTNflisO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELATO S A M A Y IKESTES F E R R i E A 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 7 2 . T e l é f o n o 3 1 5 3 . 
D o 8 á. 11 a , m . y d e 1 & 5 p . m . 
H0f 1 D b r e . 
ffiSOÍBlñíllE 
("iitedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
ín¡res , Miércoles y Vic.-i^s on Sol TI'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,O0C 156-16Nv. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
E n f e r m e d a d e s d e l C « r a * A n , P u l m o n e » . 
N e r v i o s a a , P i e l y Y e a i é r e o - s i f i H t i c a a . - C o n s u l -
t a s d e 1? 3. 2 . — D í a s f e s t i v o s , d e 1 2 fii 1 . — 
T r o e a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 4 5 3 . 
2368 1 D b r e . 
DE. H ALVAREZ ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E I x A G A R G A í W A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
2375 1 r ) b , e -
D E L 
Doctor REDOWDO> 
Buenos Aires n . I . FTabana. 
l i a s í ñ l e a p r i m . a r l a y l a c o n s t i t u c i o n a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r s e s i n I n -
g r e s a r e n l a c i ; n i c a y e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
Inslíluífl is lUíapfta Fíia 
del Dr. Emilio Alamilla 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a B l e c t i i c i d a d . R a y o s 
X , R a y o s G i n s e n , e t c . — P a r á l l a t s p e r i f é r i c a s ; 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s <1e s e ñ o r a s , p e r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G s - l v á n i c t i y F a r á d i c a . — E x a -
men p o r l o s R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , d e 
t o d a s c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ & 4. 
O'Xeilly 43. Teléfono 3154. 
14.299 78 1 O c . 
DR, ENRIQUE NUÑEZ 
C O N S U L T A S D E 
S a n I . a z a r o 184 . 
C t a . 2293 . 
H a b a n a 
i ( ) -Nv. 
DR. GUSTAVO 5. D U P L E S S I S 
C I Í Í U J I A GIÜNERAIÍ 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 1 <a. s . 
...... 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a d e l a s A s o c i a c i o n e s d e R e -
p ó r t o i s y d e l a P r e n s a . — C o n s u l t a s d e 7 á 
11 a . m. e n l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s d e 1 2 á î . T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
23í»6 f D b r e . 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
A c u l a r S i . I S a n c o G s p a f i o l , p r l a e l ^ a l . 
T e l é f o n o u ü m . LSS> 
3453 S2-r D b r e . 
*tna M c o l f l a « o r a . 8 . 
2374 • 
T e l é f o n o 113X 
i D b r e . 
E n f e r m e d a d e a d e l e e r e b r o y d i« l o » n r r r l o » 
C o n s u l t a s o s B e l a s c o a í n 1 0 5 % , p r ó x i m o 
& R e i n a , d e 12 á 2 . — T e l é f o n o 1 8 3 3 . 
2 5 9 0 1 D b r e . 
D r . C - E . F i n l a v 
E a p e c l a l i a t a e n e u f e r m r d n d e a d e l o a o j o s 
•y d e l o » jtftAtH. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 » . — T e l é f o n o 1 3 0 6 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7 a I G a i z a d a i 5 6 - V e d a d o - T e l f . 0 3 1 3 
2373 I I^hre . 
" S O L O ^ l í S A L i ^ Y A " 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
. .381 1 D b r e . 
Dr. 
Doctor Juan E. Valdés 
C i r v j a n o D c n t i u t a 
Pantaleón Julián Yaldés 
M é d i c o C l r o j n n o 
A G U I L A N U M E R O I H . 
1 D b r e . _ £ 3 _ 8 4 _ 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C . I R U J A K O 
E s p e c i a l i s t a éú l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
m a g o , h í g a d o , b a z o é i n t e s t i n o s . 
C o n a u l t a u d e 1 & : - . u t : i i C l a r a •J". 
1:388 1 D b r e . 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
C o n . « n U a « 7 r l e c c i é a d t l enten , d e 12 fi tt. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
1 4 . 6 1 3 7 8 - 4 O c . 
C . i . ; - r U a s 12 á 3. — 
A g u a c a t e . — T e l r t o n o 0 1 0 . 
C h a c ó n 3 1 . e s f u m a 
G . 
DR. J U A N JBSÜS V A L D E S ])& HERNANDO SEKÜI 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Cirujano Dentista 
10 y ü e 
1 m 
D e s a 
1 2 & 4 
G A L I A N O i 11 
r D b r e 
Polvos dentrií lcos, e l í x i r , c e p i l l o s . C o n s u l -
tas de 7 á s. 17338 2 5 - 2 3 X v . 
T r a t a m i e p ; o e s p e c i a l d e S I ñ i e s y e c í o r -
m e d a d a » v e n é r e a s . — C n r a e i t a r á p i d a . — C o n -
s u l t a s d e 13 á 3 . — T e l é f o n o 8 3 1 . 
E G I D O X U M . X ( a l t o s ) . 
2371 1 D b r e . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K a f e r m e d a d e a d e l P e e b o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. O E 12 2, 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s d e G a r g a n t a , N a r i z 
v O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 d e l a m a ñ a n a . 
2376 1 D b r e . 
" A D O L F O 6. DE B Ü S T A M A N T E 
E x - l n t e r n o d e l I l o s p i u l I n t e r n a c i o n a l de 
P a r i s 
E n f e r m e d a d e s d e l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á 2. R a y o 17 
17128 3 6 - 2 3 ! ^ . 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
C a l e d r & t i c o d e l a E . ^ e ^ i c l a d e :.' •••!<<•«na. 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s 7 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 3 2 . 
2 3 7 2 1 D b r e . 
BE. ENRIQUE FERDOMO 
V Í A S I I R I N A I U A S 
Estrechez de la Uretra 
J e ; ú s M a r í a 3 3 . D e 12 & 3. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n l ' e r m e d a d e a d e l E a l f i m a s o é i n t e a t l u o a , 
e x e l u a i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m d e l H o s p i t a l d e S a n A n t o n i o 
d e P a r í s " , y p o r e l a n á l i s i c u e l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 d e l a t a r d o . — L a m p a r i -
l l a 74 , a l t o s . — T e l é f o n o 8 7 4 . 
2383 1 D b r e . 
i l á U S I S " flEHI ' 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o c a 1 8 S 9 > 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S p c o o a , 
C o m p o a t e l s >tr, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e P.r.y 
2393 1 D b r e ! 
^ W l J Ü S T I N í A Ñ R S A C O Ñ " 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t ^ -
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
2 3 9 4 1 Tihre. J . i1 
O C U L I S T A 
C o n a a U a a e n P r a d o I O S . 
C b a t a d o d e '. !::.-.:• .i v n . 
2 1 0 1 1 D b r e . 
DOCTOR G A I V E Z GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49 . 
i-4oS i D h r e . 
2 3 6 9 D b r e 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d e 1 2 & 2 . P a r t i c u l a r e s d e 2 & 4. 
c i f a i c » d e E n f c r m e d a d e a d e l o a o j o a . 
P u r a p o b r e a tfl a l i n c a l u l a a e r l p r i ó n . 
M a n r i q u e 7 3 , e n t r e S a u R a f a e l 
y S a a J o e é . — T e l é f o n o 1 3 3 4 . 
2 3 8 2 1 D b r e . 
1 M M 0 ~ A L Y Á R S Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
2*67 r D b r e . * 
¿ F . I B . I D O I D 
C I R U J ^ V N O D E N T I S T A 
B e r n a z a u a n . 3 6 , e a t r e a u e l o a . 
2 3 6 5 1 D b r e . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o ü f t r n l -
•fauNA 
J e s f t a M a r í a 9 1 . D e 1 2 41 ?~ 
.•370 I J Pbffc 
^BE^O"MARÍLL~ 
ABOGADO Y NOTARIO'' 
C o n s u l t a s de 10 á n y de 2 á 5. H a b a n a 58 
16556 2 6 - 1 . ¡ N v . 
D r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
C a n a u l i n a C n b a 1 0 1 , d e 1 2 & 3 . 
2379 1 D b r e . 
D r . Jus to V e r d u g o 
M é d i c o C i r n j a n o d e l a F a c a l t a d d e P a r í s * . 
E s p e c i a l i s t a er , e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
d e l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W l n t e c 
d a P a r í s p o r e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54 , 
1 & 3 , — P R A D O 6 » . 
2397 1 l ' b r c _ 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
Prado 94. 
2 3 9 9 
A B O G A D O S 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
1 D b r e . 
nivela hístórico-social 
L , por 
CAROLINA 1NVEUXIZO 
(Est 
^ U C T B a r . P e l l 0 b i ; a a s d P a , P ? , r ! f C a s a d e 
"VLA M n r £sAe- haila d e v e n t a 
, - r i ? r E R N A P O E S I A , " 
O b i s p o 135), 
El 
I C Q K T l N U A ) 
Pintor so hallaba en el lec-ho 
1 " " O dormía pc-^ba n^11'11"; 811 herida 110 presen-
^ b r a 1? 1 ^1U,•• ' il,a poco á Poco 
1 ¡Ah " la P 1 ^ ^ 1 ^ ^ sus fuerzas. 
koti 
Itia 
I * . 
con que ardor se aferraba á la 
Para poder salvar la de las per-
P t t « « la tierra amaba! Para 
op;. tenia secretos. pttes necesi-
• V * le so.tuvioi;1 v aui-
» aiguI(.n , nn M„ion confundir el 
ae su alma dolorida. 
o n t í l T ¡ f P 1 1 8 ^ misión, 
l i a b a n Uovar á feliz término 
v. 
M t ' l n , 
te la quinta, drspiu-s de 
» o , i r r a C , 0 n eonfid^eial con Leo-
N la ^ P" ab^^ta disposición 
N o T16 íabla ái' ser te 
I I eon 1 H,'(in{,"r!llli"ntos. 
' • Z alc0ba d^ Femando. 
Pmtor al vorlí, ^ ^ ^ 
a je r ia y abrió los brazas. 
El 
Los dos amigos so besaron con ex-
pansión. 
—Si supieras la impaciencia con que 
te aguardaba — dijo Femando. — 
¿Creyó t u padre mi muerte? 
—Sí—repuso tristeanente Leoncio, 
—pero temo ser ©1 más desgraciado de 
los 'hombres. ¡ Ba l i ! Ilabiemos de otra 
cos«. ¿A que no adivinas quiénes «s-
tan aquí? 
Fernando titubeó, fijuudo en su ami-
go una mirada de .estupor. 
— M i madre y mi liermana. 
—¡Alaría!—exclamó con ímpetu el 
pintor, haciendo ademán de levantar-
se. 
Leonelo 'le contuvo. 
—'Cálmate—le di jo vivamente— si 
te presentaras .bruscamente á María 
podr ías originanlíe un ataque peligro-
so. Aute^s de que os veáis, oni madre 
desea iha'blar contigo. 
—Que venga ensieguida. 
—-Un poco de paciencia, hombre, 
que primero tonemos que ponernos los 
dos de acuerdo. 
Siguió un rato de silencio, durante 
el on • 11 BÍ oyeron latir los corazones 
de los dos amigos, en sus pechos algo 
a-liviados. 
Leoncio se sentó á Ja cabeicera. de la 
cama (ta su amigo y se apOd'eró de una 
de las manos de éste. 
Fernando le miró con tristezA 
—¿Vas ú participarme algo impor-
tawte* 
—iPor desgracia, s í—murmuro Leo-
nelo. • 
En efecto, el hijo del conde Al t i e r i 
permaneció con su amigo más de me-
dia hora, y cuando se separó de él pa-
ra reunirse con su madre, Je ardían las 
mejillas y fosforeaban ex t rañamente 
sus ojos. 
iLa conde'sa y María balbían bajado 
Ü) jardín . La pobre n iña al pie de los 
árboles, respirando la embalsamada 
atmósfera de la noche, sent ía su alma 
abrirse al amcr. 
A la condesa Al t ie r i asaltábanle 
cítíeles aprensiones, que procuraba 
disimular, y mkaba sonriente á su hi-
ja, que á su lado marceaba eogieodo 
las flores del camino, coc las que for-
mó un hermoso ramo. 
—Son t o t e para mi, jverdad ma-
má?—dijo de improviso, dirigiéndose 
á su madre. 
Esta sonrió con celestial dulznra. 
—Ciertamente — contestó. — ¿T« 
gusta estar aquí? 
—¡Oh. sí! pero que venga pronto 
papá, y oon Iveouclo y Fernando sere-
mos muy felices. 
María no recordaba cuanto de dolo-
roso ocurrió en su vida; volvía á la 
edad infantil, tan alegre, tan poblada 
de sueños- deliciosos, de rientes espe-
ranzas paca í l porvenir... . 
Leonelo se reunió pro-nto con ella; 
pero María, C/cupada en tronchar una 
rosa, ni le vió, ni le oyó. 
—Mamá—exclamó Loonelo en voz 
baja.—Fernando te" espera. Yo me 
quedaré con María . 
• —Pero si no conozco la casa.. . 
—Fernando te aguarda en tu gabi-
nete. 
María se incorporó, y al encontrarse 
su mirada vacilante con la -de Leonelo, 
sonrió. 
L a condesa lo observó. 
—¿No abrazas á tu hermano, Ma-
r ía? 
—Ya le abracé antes—repuso la po-
bre loca,—y ahora le regalo esta flor. 
Y con sus bl-anquísimos dedos oolo-
có una rosa en el ojal de la americana 
del jove»n . 
Leonelo abrazó á su liennana. mien-
tras la condesa al^jába.se sin que Ma-
ría riendo eorno una niña. 1 > M',' •• 
—¿Diste ya tu paseo á caballo?— 
preguntó á Leonelo. 
—Sí—repusp el joven acariciándole 
| los negros •cabellos que le caían en de-
S y i u v j soon. el traje de iupH blam-j. 
sujeto á la cintura por na co^bneiti) 
de plata, " t o i l e t t e " preferida de Ma-
ría •ciando era niña,—pero no rae di-
vert í norque faU.ajbais Fernando y tú . 
Mar ía se puso triste y se apoyó en 
ol brazo de su hermano, conduciéndole 
ai fondo del paseo coi el que había un 
¡delicioso y rúst ico cenador. 
— ¿ P o r qué no te visita Fernando 
con frecuencia?—preguntó. 
—Hoy me promet ió venir. 
— i Al i , por fin!—suspiró María.— 
¡ Me parecen sin él tan largos los d ías ! 
Leonelo, t ú conoces mi secreto—aña-
dió bajando la voz y mirando asusta-
da en torno suyo.—A nadie se lo d i -
gas, pero quiero á Fernando locamen-
te. ¿Hago mal? 
Calló, clavando en él una mirada 
impaciente. 
Una sonrisa surcó los labios de Leo-
nelo, que la pobre María interpretó 
favorablemente. 
—Tú me comprendes, porque eres 
bueno—murcuró,—y también mamá, 
que quiere mucho á Fernando, al que 
cuiisiiera como á un hijo. Es tan 
enérgico y tiene tanto talento que se 
hará célebre para raí. 
•Leonelo no osó perturbar aquellas 
inocentes cenfidencia^. juzgando cul-
j,.i])¡o i lcs tni i r un éxtasis de poética 
(•un lianza, de casto amor. 
Sentó á María en una de las sillas 
ooioeadas alrededor del cenador y le 
ciñó con un brazo la lave c in t imi . sin-
tiendo que las lágr imas afluían á sus 
ojos» 
María apoyó la cabeza en el hombro 
de Leonelo. 
—¡ Qué bién se está aqu í—murmuró 
la muchacha abandonándose con dul-
ce languidez en brazos de su hermano, 
mientras ráfagas deaire fresco acari-
ciábanla las pálidas mejillas.—¡Qué 
hermoso es v iv i r soñando siempre! 
Hablaba con admirable candor, con 
expresión capaz de conmover el alma 
más dura. 
Per no ta rdó una ligera sombra en 
obscurecerle la frente, y un sollozo 
desgarró su pecho virginal . 
Leonelo procuró calmar su angus-
tia. 
—¿Lloras, María? ¿Qué te pasa? 
El la le miró fijamente, como si no le 
reconociera, 
—Sufro muebo—murmuró ; — me 
duele. 
—¿Dónde? Habla, ten confianza en 
t u ihermano. 
L a joven se llevó una mano á la 
frente. 
—Aquí—dijo. 
Leonelo se estremeció. 
—Tranquil ízate , eso pasará—repuso 
colmándciia de caricias. 
—•María baibufció incomprensibles 
palabras, y lue-go pa-deció un acceso 
que le 'hizo prorrumpir en estridentes 
carcajadas 
(Continuará^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Erlición dv la tarde.—Dir''pmhr<? 11 'de innf?. 
D E L O B I S P A D O 
Monseñor Aversa 
Mañana miércoles, en las primeras 
loras del día .regresará ú 'etibe puerto, 
! 'bordo <M " M o r r o Castle". -el ilms-
rfsirao «eñor Delegado A-postólieo de 
a Esdá de 'Cuija, Monseñor Aversa. 
E l señor Delegado áemmhearcéeríi 
for la Machina, donde «erá recibido 
»or nuestro Prelado. 
Antieipamos nuestra bienvenida al 
Instna p-relado -á quien (admira eil 
suebLo •católico, por el •oelo y fervor 
•eligíoso que muestra en los aetos de 
ni ministerio. 
E l Obispo Griego 
A las- diez de la m a ñ a n a de hoy Ue-
á esta ciudad, hospedándose en efl 
PaiUbek) Epiiseoipal, el Obisipo Griego, 
[lustrísinio señor Cir i lo Mcgabgab. 
ATROPELLO Materialmenti* os un atropello el <1P1 pú-
blico, unos con otros por llegar pronto á L O S 
F'KKCIOS F I J O S y llevarse las ricas telas, ta-
fetanes á 00 centavos plata, que el público 
arrebata y lo mismo los granulos abrigos que 
rende á cinco centenes. Toda la Habana acu-
de á L O S PRhXJIOS F J J O S que está en 
Reina número 7. 
Uno de ilos mejores servicios que se 
han prestado por la íurardia Rurai], lo 
os sin duda el realizado recientemente 
por el sargento de dicho Instituto se-
ñor Francisco Guerra. 
En el Caimito de Gi-uayaibal se había 
perpetra tío un odioso 'asesinato en la 
persona de un cspañoil, sin que los ase-
sinos hubieran sido encontrados. Tra-
bajando sdu descanso el citado sargen-
to y puesto ya sobre la pista de los 
31;; ¡hechores, no perdonó medio algu-
no para lograr su captura; y no obs-
taute tener que hacer uso de su caba-
dlo par-a .llegar á la Habana por haber 
perdido el tren y m i l otros entorpeci-
mientos, obró con tal rapidez é inteli-
gencia (jiie logró echar mano á los au-
tores del c r i m e n J i e n t r e g á n d o i o s á los 
Tribunales. 
Los españoles residentes en el tér-
mino donde ocurrieron los sucesos sa-
itisfechos del valioso servicio prestado 
por ©l sargento Francisco Cuerra y 
por ila gavantía. que para ellos repre-
senta un tan exacto y celoso cumpli-
dor de su deber, nos manifiestan que 
verían con gusto que se premiara jus-
tamente al referido sargento, 'quien su-
friendo grandes molestias y con per-
juicio para su natural descanso, sabe 
poner á cubierto ilos intereses y vidas 
de cuantos viven en aquel poblado; 
ra/.ón por la cual y por considerarlo 
de equitativa justicia aeojemos el rue-
go de los españoles residentes en el 
Caimito de Guayabal y unimos el nues-
tro al de aquellos honrados ciudada-
nos. 
POR EL MUNDO 
Nueva defensa contra los incendios 
p]n Londres se acaba de construir 
nn édüfieio que tiene todo alrededor, 
debajo del alero del tejado, aína tube-
r ía gruesa horizonta;!. lleina de aguje-
ros en su parte inferior. 
Dicha tuber ía se puede poner en 
comunicación con iiina canalización 
centra'l grande, ique conduce agua á 
gran presión. (En caso de incendio, y 
•sobre todo «i éste se declara en una ca-
sa cercana .al edificio así preparado, 
se abren Jos conductos del. agua, y és-
t a cae por delante de las fachadas, 
formando cortinas ilíquidas que 'con-
tienen las llamas que pudieran alcan-
zar al cid i fie io. 
Una máquina automática 
para expender sellos. 
Un ingeniero de Francfort, ha in -
ventado una iináquina automát ica que 
expende sellos de correos y los pega al 
sobre. 
La máquina ofrece también da 
inapreciable ventaja de no poder 
ser robada, y como el gobierno a lemán 
hace tiempo que venía buscando u n 
aparato expendedor de •sellos automá-
tico ique diese resultados satisfasto-
rios. ha dispusto (pie se ensaye el in-
ventado por Herr Becker para ver si 
merece ser adoptado en las oficinas de 
correos. 
Balance de nn año 
La, "S t rona" , resume bajo el punto 
de vista de los asesinatos, las ejecucio-
nes y los disturbios, el año económi-
co termínalo el 30 de Octubre de 1905 
y publicíi la siguiente es tadís t ica : 
Matados y heridos: 114 gobernado-
res generales, gobernadores, .altos fun-
cionarios y oficiales de gendarmer ía ; 
123 funcionarios, 96 gendarmes y agen-
tes de policía secreta; 226 agentes de 
la policía oficial; 452 guardias rura-
les y ' ' s t r a j n i k i ; 750 soldados y cosa-
cos. 
Ejecutados: Ahorcados, 215 perso-
nas; fusilados después de consejo de 
guerra regular, 314 personas; fusila-
dos, por orden inmediata y sin juzgar, 
741 personas. 
Disturbios: han ocasionado los re-
sultados numér icos siguiientes: heri-
dos, 16,992; matados, 7,331. Bombas 
.arrojadas 244. Actos vandálicos, 
D o c t o r J o s é T . A g a i r r e 
IMédi co-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato d gestivo. 
C o n s u l í a d i a r i a de 2 ú I . 
T I I A J S T Q s e . 1 
1,629. Fincas de campo incendiadas, 
228. Deátrucciones de obras de fe-
rrocarriles, 74. Dinero de estado ex-
propiado por los revolucionarios, 
7.000,000 de rublos. Depósitos de ar-
mas y municiones saqueadas por los 
•revolucionarios, 118. 
Pirsiones: E l número de personas 
arrestadas se eleva á 2,371; este nú-
mero comprende 23 diputados de la 
primera Douma. 
Cirujía sin cicatrices 
'Gran éxito ha alcanzado, según una 
revista inglesa, e l médico inventor en 
Londres, de un nuevo sistema de ope-
rar, por el cual el temido escarpelo 
no deja señales á su paso por la piel. 
La idea es sencilla. 
A l hacer la primera incisión, el ins-
trumento no corta la ipiel en ángulo 
recto con la superficie, sino que pasa 
á ¡través de ella oblicuamente. 
Terminada la operación, se ajusta 
la piel con gran cuidado, tanto, que 
se 'emplea una lente para ver que el 
contacto sea perfecto. Luego, se apli-
ca un vendaje inflexible de lana y v i -
drio para evitar la contracción y se 
aprieta lo (pie sea convenienite; como 
se comprende, gran parte del resulta-
do depende de la habilidad del ope-
rador. 
E l cirujano que 'ha perfeccionado 
el procedimiento, se dedica por com-
pleto á hacer en la «piel las incisiones 
necesarias y á su cura después, dejan-
do á otro eiruj'ano el cuidado de hacer 
la operación adecuada al enfermo, 
segúa lo pida el caso. 
Una estadística 
'Desde la botadura del "Lus i t an ia" 
la prensa técnica inglesa ha dedicado 
inusitada atención k este notable bu-
que. 
Un estadista, teniendo en cuenta la 
fuerza de 65,000 caballos estipulados en 
el contrato, ha calculado que esto im-
plica un consumo no menor de 435 to-
neladas de vapor por hora y un con-
sumo correspondiente de 50 toneladas 
de carhón en el mismo Itiempo. 
Para l a combustión del carbón es 
preciso 'que ipasen 700 toneladas de 
aire cada hora por los hornos ó 
21.000,000 de piés cúbicos. 
E l gran cometa Halley 
E l año 1910, verán los que logren 
llegar á esa fecha el fenómeno celeste 
más igrandioso que quizás haya ob-
servado la humanidad. 
Se trata del gran cometa Halley, 
que desde hace muchos años se viene 
aproximando al núcleo «olar, y por 
consiguiente, á nosotros. 
Su magnitud, unida á la pequeña 
distancia que nos separa de él, le ha-
rá ocupar ítal lugar en e l cielo, que 
produc i rá en los ánimos verdadero es-
panto. 
Este cometa ha atemorizado en dis-
tintas épocas á la humanidad. La úl-
t ima vez que se le vio fué en 1835. 
E l genió de Halley, fué el que iden-
it'ifieó en sus aspiraciones sucesivas este 
cuerpo celeste, tenido ipor siniestro, 
entre el vulgo crédulo y amigo de su-
persticiones á causa de haber coin-
cidido su aparición con algunas cala-
midades y desastres de los que nun-
can faltan. 
Su más alarmante aparición fué en 
455, 'as decir, tres años después de 
la. caída del Imperio Romano de Orien-
te. La. toma de Constantinopla por 
los turcos y el hecho de presentarse 
á continuación este cometa, hicieron 
crer que había llegado el fin del mun-
do. 
DR. E. TRIPELS 
Especialidad en Masaje y Gimnasia médica 
. Para señoras: Masaje especial sin necesidad 
de desnudar la región tratada. 
Pedir informes á los principales médicos 
de la Habana. 
P R A D O 53, de 1 á 3. — T E L E F O N O 202. 
C.2479 10-11 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Bolondrón, Diciembre 8 de 1906. 
Central "Fel iz" 
Hoy ha comenzado su zafra este va-
lioso Central, uno de los mejores del 
término, de la propiedad de los seño-
res Prida y hermano. 
He tenido el gusto' de visitarle y me 
parecen pálidos todos los elogios que 
se hagan referente á su brillante ad-
ministración, la que está á cargo del 
condueño Sr. J o a q u í n A . Prida. 
Sus potentes maquinarias se en-
cuentran en perfecto esta/do, así co-
mo los aparatos de elaboración y lo 
prueba que no se oyen ruidos n i gol-
pes extraordinarios que siempre indi-
can iimperfección. 
Cuenta t ambién con nn magnífico 
departamento de centr í fugas, capaz 
para purgar de novecieaites á m i l sa-
cos diarios. 
En todos los departamentos de la 
finca reina el más admirable orden y 
limpieza, observándose que cada jefe 
de departamento está en su puesto. 
Tiene un soberbio campo que unido 
á la caña que han comprado h a r á as-
cender la zafra de esta finca á seten-
ta mil sacos, si el tiempo lo permite. 
He visto tres caballerías de caña 
nueva que tiene próxima al batey, que 
debido á su esmerado cu l t ivo 'es tán 
que encantan. 
lia densidad del guarapo es de S1/*. 
Ahora falta que los precios del azú-
car sean elevados para que los dueños 
puedan resarcirse de los enormes gas-
tos que han tenido que hacer para po-
ner el Central á la altura en que se 
encuentra. 
Le desea una próspera zafra sin in-
terrupciones. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
Naufragio 
" E l Cubano L ib re" , de Santiago de 
Cuba amplía su información sobre el 
triste naufragio ocurrido al pailebot 
"Dos Amigos". 
Las víctimas del siniestro son las 
siguientes: 
Eladia Reyes, cubana, casada con 
Pablo Caizado, y tres niños menores 
de 5 años, hijos de este matrimonio; 
una hermana'de Eladia, la cual iba á 
contraer matrimonio á principios del 
año entrante. Silvima Fonseca y tres 
hijas, de 15, 16 y 17 años ; Ignacio 
Fonseca, cubano, de 25 años de edad. 
Deja á su señora en estado interesan-
te y dos hijos-, Fed'erico Pineda y Ju-
lio Reyes, marineros, de 23 y 25 años, 
respectivamente, naturales de Cura-
zao. Todas estas personas, con ex-
cepción de los marineros, eran colonos 
de las fincas " M a s í o " y " R í o Seco", 
y después de haber pasado varios días 
en 'Santiago, regresaban ál lugar de 
su residencia. 
Los salvados fueron Emilio Cartié, 
patrón del pailebot y el marinero Fe-
lipe Santiesteban. E l primero se salvó 
en una tabla y el segundo á nad'o. 
El pailebot "Dos amigos" se per-
dió en el lugar conocido por "Ranchi-
to do Manuel i ta" y á una profundi-
dad de 30 á 40 varas de agua. La cau-
sa del siniestro fué un remolino de 
viento que se formó. E l suceso ocurrió 
á las seis de la tarde y en momentos 
en que marineros y pasajeros se en-
contraban comiendo. 
E l guarda-costas "Cand l t a" reco-
gió en el Aserradero, al tpatrón Cart ié 
y al marinero Santiesteban, este últ i-
mo herido en una mano. 
E l pailebot "Dos Amigos" no esta-
ba asegurado, y es casi seguro que no 
se podrá salvar. 
E l nuevo Cementerio 
Según informes de " E l E c o " de Hol-
guín, el nuevo, cementerio se construi-
r á en las cercanías de la finca San 
Antonio, al lado derecho de la carre-
tera de Cacocum. 
PARTIDOSPOLITICOS 
Agrupación Conservadoi)a 
Barrio de Vives 
La Comisión Gestora de este barrio 
para la organización del Comité Con-
servador, avisa por este medio á los ve-
cinos del mismo, que ha resuelto abrir 
un período do inscripción por el térmi-
no de seis días que empezará el día 10 
hasta el 16 del córlente con el fin de 
que las personas que simpaticen con es-
tos principios puedan tomar parte en la 
constitución de dicho Comité. 
Haciendo presente que los puntos de 
inscripción se encuentran en Antón Re-
cio número 49 y Puerta Cerrada núme-
ro 50. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
E l Secretario, 
Federico Castillo 
Unión Vueltabajera 
Con el carácter de provisional, ha si-
dodo electa en Pinar del Río. la Asam-
blea Provincial del Partido Uuión 
Vueltabajera, en sesión celebrada el 
día 2 del actual, siendo elegidos los si-
guientes señores: 
Presidente.—General Daniel P. Gis-
pert. 
Primer Vice.—Dr. Alfredo Porta. 
Segundo Vice.—Dr. Juan M . Cabada. 
Secretario.—Señor Pedro Aguirreu-
rreta. 
Vice.—Dr. Leopoldo Galcana. 
Tesorero.—Señor Pedro Hidalgo Ga-
to. 
Vice.—Dr. José M . Llopiz. 
Vocales—Coronel Alfredo Despaigne. 
capi tán Cesar Díaz, señor Bernardo 
Arias. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Mesa Directiva de la Convención Muni-
cipal del Partido Liberal 
(1906-1007) 
Presidente.—Don Juan G. Gómez. 
Vicepresidentes.—Io Don Ju l i án 
Betancount. 
2o D . Ambrosio Borgos. 
3o D. Juan R. O'Farr i l l . 
4o D . Agustín G. Osuna. 
5o D . Ortelio Foyo. 
6o D . José A. Malberty. 
7o D . Emilio Escudero. 
8o D . Ernesto Asbert. 
9o D . José L . Castellanos. 
10 D. Eulogio Guinea. 
11 D. Manuel Secades. 
111 D . Francisco María González. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanogrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolocaatro meses se pue lea adquirir ea edti Academia, l o s conocimientos do U 
Aritmét ica M e r c a n d l v Teneduría de Lioroá. 
Clases de S de la maaaaa á J, ¿ de la noche. —3e admiten interno], madioiateruos ter-
cio internos y externos. 16531 aU 13-21Sb. 
Secretario de Correspondencia.—Don 
Felipe González Sarrain. 
Subsecretarios de Correspondencia.— 
Don Enrique Messonier, don Francis-
co Piñeiro, don José López Pérez y 
don Eugenio Faurés . 
Secretario de actas.—D. Alberto Ba-
rreras. 
Subsecretarios de actas.—D. Adolfo 
A. de Poo, don Generoso Campos Mar-
quetti, don Aurelio Pestaña y don Va-
lentín Vi l lar . 
Tesorero.—D. Alberto Costales. 
Vicetesoreros.—D. Eugenio Aspiazo 
y don Norberto Bello. 
Contador.—D. Manuel Romero. 
Vicecontadores.—D. Nicolás Sterling 
y don Pedro Bustillo. 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
Comité de Chávez 
Anoche se reunieran en Junta Ge-
neral los 'a-filiados <R\ Comité Repuibli-
cano del barrio de Oh ávez, e-n la casa 
calle del Carmen n ú m e r o 52 eon el 
objeto de elegir los Delegados á la 
Asamblea. Municipal de dicho Partido. 
Por encon*trarse enfermo el señor 
Sane hez Osorio, Presidente de dicho 
Comité, presidió el 'primer vice, señor 
José. Dolores Oasnso. 
E l señor León Albo, miembro de la 
Comisión Gestora del Partido Repu-
blicano, asistió !á dicho acto, -en re-
preseataeión de la misma. 
E l señor Oasuso proclamó la si-
guiente candidatura que salió t r iun-
fante de ¡la iioma eleeitoral, por eion-
to cinco votos. 
Presidente de Honor 
Sr. Rafael Fernández de Castro. 
Delegados á la Asamblea Municipal 
Sr. José Doloires Casuso. 
Sr. José Alvarez Torres. 
Secretario General 
ST. Generoso Pérez. 
Así mismo, quedó nombrada una Co. 
misión compuesta de los señores Cár-
los Núñez, Genaroso Pérez, Joaqu ín 
González, José Mariehail y Leopoldo 
Hernández, J. Dolores Casuso, Lo-
renzo M'ujiea, José Roiche y León A l -
bo, para visitar a l señor Sánchez Oso-
rio en nombre del Comité y expresar-
le el deseo de éste por el restableci-
miento de su salud. 
E l señor AUbo dijo al pronunciar su 
discurso, entre otras eos-as, que el Par-
tido Reipubii'cano nombra r í a una Co-
misión especial que estuviera en re-
laeión constante eon el Gobernador 
Provisional ya que éste había mostra-
do el deseo, por lia p-rensa, de go-
bernar eon 'los dos Partidos ^existen-
tes, eon el Parttido Liberal y con el 
Partido que representara las clases 
conse rva doras d el país. 
'Cerca de las doce de la noche se 
dió por terminada l a reunión dentro 
de'l mayor entusiasmo. 
A S Ü N W V M Í O S . 
E l señor Zaldo 
A 'bordo del vapor americano " O l i -
vet te" Mego á este patííté procedente 
de Jos Esltados Unidos, el señor don 
Carlos de Zaldo. 
Sea bienvenido. 
Rectificación 
La excesiva celeridad con que por di-
ferentes circunstancias ha sido escrita 
la crónica de las tiestas de " Monserrat 
en Matanzas" fué causa de que no nos 
detuviéramos ni en cotejar apuntes ni 
en presentar detalles. 
Así, nombramos como presidente del 
almuerzo al dignísimo Cónsul de Espa-
ña en la ciudad, en vez de el presidente 
del Casino de Matanzas señor don Ja-
vier Peralta, á quien perteneció por 
tanto el hermoso y elocuente primer 
discurso, que hemos extractado. 
E l señor Odio 
Anoche salió para Holguín, por el 
Ferrocarril Central, el Superintendente 
de Escuelas señor don Rafael Odio. 
Sexta Conferencia Nacional de 
Beneficencia y Corrección 
No conociéndose en esta Secretar ía 
quien es el Sr. Manuel Herrera que se 
eligió para formar parte idel Comité 
Ejecutivo desta Conferencia, se hace 
público por ete medio para que el que 
se encuentre con deredho á dicho car-
go, lo manifieste por escrito á esta Se-
cretaría, antes del 20 del que cursa. 
Habana, Dieiembre 10 de 1906.— 
Dr. Juan B. Valdés, Secretario -Gene-
ral . 
Banda Municipal 
Los alumnos de la Escuela de Música 
J . R. O 'Farr i l l 
Por este medio se cita á todos los 
alumnos de dicha escuela para que 
concurran el viérnes 14 del corriente, 
de 8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m., á la 
Banda Municipal, Zulueta esquina á 
Genios. Dichos alumnos deberán venir 
con sus métodos é instrumentos. 
Habana, 10 de Diciembre de 1906.— 
E l Director, G. M . Tomás. 
Asociación de profesores y peritos 
Mercantiles de la Isla de Cuba 
Junta de Gobierno para el año de 1907 
Decano.—Señor Dr. Francisco F . Pi-
ñeiro y Crespo. 
Vicedecano—Señor Salvador Lauder-
man y Pulido. 
Diputados.—Io Señor José Antonio 
Séneca, 2o Señor Carlos de Salas y Gon-
zález, 3o Señor Dionisio Vega y A l -
dudo, 4o Señor Domingo Alvarez Bor-
ges. 
Secretario Contador.— Señor Fran-
cisco J. Sánchez y Reyes. 
Vice.—Señor Fernando Garrido y 
Montero. 
Tesorero.— Señor Victoriano Suarez 
de la Puerta. 
Vice.—Señor Ramón Saro. 
Náufragos 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto el 
vapor inglés "Sokoto" proeedente de 
Moaitreal, eon carga y 32 pasajeros. 
Este bu-que en su itravesía entre Ra-
il ¡fax y Nassau, recogió quince náu-
fragos de la barca noruega " W i l l i n g -
t o n " , eon eargamento de madera á 
la Argentina. 
Entre los náufragos se encuentran 
el capitán de la barca y su esposa. 
Los tripulantes, y la esposa del capi-
t án a;l llegar el ' 'Sokoto" á esite puer-
to, fueron deseimbareados y conduci-
dos al Consulado de Noruega. 
E l eap i tán de "la barca no ha podi-
do desembarcar á causa del estado de 
debilidad en que se en cuentona. 
Tamto el capitán del ' 'Sokoto" co-
ono 'los tripulantes á sus órdenes, pro-
porcionaron á -los náufragos euaníto 
fué necesario, faeili tándoles ropas, 
y alimentos y enidando con el mayor 
car iño á los que como el capi tán de la 
barca, se encontraban en estado algo 
delicado. 
E l m e j o r a b r i g o de U X C E N -
T E N l o t i e n e T I N D D S I G L O 
S a n R a t a e l 21. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco. 
No tiene desperdicio el número co-
rrespondiente al 10 del actual de la 
excelente revista del nombre que pre-
cede que hemos recibido con su acos-
t umbra da punt u al i d ad. 
El editorial está dedicado á la pró-
xima cosecha de tabaco, respecto á la 
que se muestra, el colega algo optimis-
ta en vista de las satisfactorias noti-
cias que ha recibido de la mayor parte 
de sus eorresponsa'les y más partieu-
larmente, los de la Vuelta Abajo. 
Mucihas noticias y datos estadísticos 
de j^ran interés en los actuales momen-
tos, aumentan el 'mérito del número á 
que nos eontraemos y comprueban que 
E l Tabaco sigue sdendo lo que siempre 
ha sido, la pubheación indispensable á 
todo hombre Je negocios que esté inte-
resad o en asuntos tabacaleros ó que 
estén relacionados con ellos. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Diciembre 10 de 1906. 
Méx. Mín. Med. 
Termt. centigrado. 25.0 20.0 22.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 16.72 13.71 15.21 
Humedad relativa, 
tanto por 100 83 70 76 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 769.58 
Id. id., 1 p. m 767.38 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,5 
Total de kilómetros 481 
Lluvia mim 0.0 
E 
smicio PARTIGCIÍR - -
Diario déla M „ . 
Servicio de la P r e ^ a ^ ^ 
Repetimos, por haber s-.li T ^ ^ 4 
gible el siguiente t e W , . ^ 0 1Dni^li 
tra edición de la mañana ^ ^ 
DEOLARACIONES DEL 
CARDENAL Rir.,.. 
París, Diciembre 10-_EI n %& 
Richard, Arzobispo de esta H ^ 
cesis, ha anunciado que el V^0^16-
actual abandonaría su reside?12 del 
siástica, que el clero entero ecl9" 
preparando para salir tambiér, i est* 
prebisterios y al ser pregimt^6 *« 
harían los sacerdotes si son ? qué 
de sus iglesias, contestó que o r l ^ 
rían los servicios religiosos paS^ 
Por haberse interrumpí 
nuevamente esta mañanai 
comunicación cablcp;iiica Jj 
los Estados Unidos, no h 
mos recibido, hasta h ] m 
de^entrar en prensa esta ed| 
cidn, despacho alguno de núes' 
tro servicio diario. 
ra 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n cuan, 
do se a c o m p a ñ a l a comida (ou 
c e r v e z a b u e n a , como la de L i 
T K O P I C A L . . 
COMUmCADOS. 
EL JARDIN CUBANO 
A G U A C A T E 00 
L a s soñoritas ['unte, modisbis de snmhrori 
y muy COHOCÍMHS GU esta culta capital, a 
ban de nvibir his' úitimas novedades | 
la estación de inv i r r iK» y por esto medio ti¿ 
el gusto do participarlo á sus distinj 
inarchautas. 
A la visüi están en su elegante vitrina I 
modelos más nuevos, por más que ea I 
trabajo de las señoritas l'oute que desapanS 
los sombreros apenas terminados y á 
casi no Ies quedan sombreros quo exh 
Se reforman sombreros dejámlolos 
nuevos á precios convencionales pero sir 
mente módicos y hay sombreros do última n i 
da muy baratos y elegantes. 
E L J A R D I N r r B A N O . — Aguacate 6Í 
Entre Obispo y O'llcilly 
18030 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento do lo dispuesto en el artículo ¡1 
y sus concordantes del Reglamento GenéB 
do la Sociedad, se cita á los señores socil* 
para la Junta General Ordinaria que se Ufl 
rá á efecto en el local del Centro el g | 
ximo Domingo U» del corriente, á las 1-
del día, con objeto de discutir y aprobai 
su caso, el presupuesto general de la 
ciedad. 
También se dará cuenta do una so 
tud hecha por la Comisión encargada w 
var á cabo un proyecto de honienagc ci 
Ferrol, en honor de Doña Concepción o í 
j en la que se interesa el concurso *te 
Centro; así como de una petición de la 
ción de Instrucción para que se concwí 
título de socio de honor á la señorita Margari-
ta Montero, y do otra do la Delegación i 
Candelaria para «pie igualmente se eoneeilW 
título de Presidente honorario do la iwg 
á los señores Dr. D. José Var-'la ZeqMJ| 
Ledo. D. Secnndino Baños y señores D. 
noel Santeiro y D. Francisco Hernámlí^ 
das las cuales han sido informadas favor 
mente por la Directiva.*-
Se advierte, que los señores asocia-."5 
berán presentar el recibo correspondieníf 
mes de la fecha para acreditar su a< 
y personalidad. 
cabana, 8 de Diciembre de 1006. 
E l Secretario, r-_s-
-'W5-r---» Francisco Hernán^ 
C.2476 ' alt. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
. <? de 1» 
E l día 13 de los corrientes, a las -
mañana, se celebrará la Fiesta «c ^ ^ 
Lucía, estando el panegírico á cargo 1 
elocuente Orador Sagrado. 
Habana 9 de Diciembre de . 
2t-l0-2ni-u 
t 
I . P . 
Jueves ÍB del presente mes se celebra* 
rári lionras f ú n e b r e s á las 8 de la m a ñ a n a en h 
y ^ l e s i a de $ e l é n , por e l eterno descanso del 
a l m a del 
< S r . y o s é T t y a . S a t á n y 9 I f a s e d a 
f a l l e c i d o e n e l Vedado e l 1," de U t e i e m b r e de 1906 . 
$ z i v i u d a é h i j o s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s t a n p iadoso acto , 
ftakaria, i i de d i c i e m b r e de Í6jSíg. 
ta-ll mi -12 
DIARIO DE LA MARINA—TMieion ' f e k fara^.-Di. í r n f e 11 IHOR. 
'7 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASASi DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 11 de 1906. 
A las II de la mañana 
Plata española.. ... 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
jd en cantidades... 
X.nises 
Id. en cantidades... 
j51 peso americano 
¿ plata española... 
95% á 9« V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata, 
á 4.39 en plata, 
á 4.40 en plata. 
1.13 á 1.13% V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Han empezado su moilienda los si-
guientes ingenios: 
«'Covadoníra". en Oá-rdenas. 
^SaB José", en Melena, 
Bl central "Teresa" y sus colonos 
•lia Junta de Accionistas del central 
"Santa Teresa". Sagria, ¡ha acordado 
<JÛ  á los contratos existentes de cem-
pras de cañas, se â gregiie una cláusu-
la adicional que diga literamente lo 
"A conclusión de la zafra se saca-
rá el promedio 'de las ventas de azúca-
res de primera 'hechas por el Central 
justificadas por cerficaciones de ios 
Corredores -que (Las haywn realizad'o, y 
M toará la liquidación final del Colo-
11© i razón de dichas "cinco y media 
arrobas por oien de caña" si dicho 
preme'dio ¡no es superior á " tres y no-
ventinueve céntimos de real "por arro-
ba: 'á, razón de "cinco y tres cuartos 
trroha". si es de cuatro reales, á cua-
tro y noventa y nueve céntimos reales 
arroba"; y á razón de 6 arrobas de 
azúcar "'por cien de caña" si el re 
ferido promedio 'es superior á "cua-
tro y noventinueve céntimos de reales 
arroba''. 
La zafra en Oriente 
Dice " E l Cubano Libre", de San-
tiago de 'Cuba: 
"En ila zafra de 1905 á 1906. en 
•veinte y siê e ingenios de la provincia 
(por haber sido convertido en colonia 
• el "iSan Carlos") se han 'molido 
163.478,072 arrobas de caña, que han 
proflncide»' 14.7'85;578 arrobas de azú-
car de "primer lance", y 1.567,386 
arrobas de "segundo", que hacen en 
.imito 16.332,9.64 arrobas, con un ren-
dimiento medio de 9,990; correspon-
diendo el "máximo (11,318) al central 
"Niquero" y el mínimo (8,621) al 
"Santa Sofía,": siguiéndoles respec-
tivamente el central "Ohaparra" y el 
"San Manuel", con 10,896 y 8,7^7. 
En la zafra de 1904 á 1905 el rendi-
miento medio fué de 10.137̂ % lo 
que demuestra, con la nota compara-
tiva de las dos zafras que inchinnos 
á 'Oontinuación, y en que .aparece ma-
yor cantidad de caña molida en la úl-
tima, aunque con menor producción, 
que el jugo sacarina ha teiíído en la 
mayoría de los ingenios graduación 
más baja que da 'anterior. 
A favor de la última zafra 
1904 á 1905 
Arrobas de caña molida 162.783,771 
Galones de laguardiente 404,711 
1 - 1905 á 1906 
Arrobas de caña molida 163.487,072 
Galones de aguardiente 433,735 
Diferencia 
Arrobas de caña molida 703.301 
Galones de Agimrdiente 29,024 
En contra de la última zafia 
, . 1904 á 1905 
Sacos de azúcar de guarapo 1.188,154 
@ de azúcar de idem . . . 14.913,927 
S|c. de a'/úcar de aniel . . 124.107 
@ de azúcar de idem . . . 1,588,189 
Bocoyes de idem . . . . 39,377 
Galones de alcohol . . . . 112,893 
1905 á 1906 
Sacos azúcar de guarapo 
@ de azúcar de idem . . . 
S;c. de azúcar de núel . . 
@ de azúcar de idem . . . 
Bocoyes de idem 
Galones de alcoihol . . . . 
Diferencia 
Sacos azúcar de guarapo 
@ de azúcar de idem . . 
S|c. de azúcar de miel . . . 
@ de azúcar de idem . . . 
Bocoyes de idem 













N o t a s A z u c a r e r a s 
Xuvipiubre-Diciembre, 9s. ;Enero-Mar. 
zo, 9s. 2yod.: Mayo, 9s. 5d. 
Como el precio 'actual de remolacha, 
para embarque inmediato, es igual á 
3.88c. por centrífugas en plaza y 2.53c. 
cf. por Cubas, no es probable que estos 
refinadores hagan nuevas compras en 
Europa. Se calcula que aún faltan 
por llegar 30|40,000 toneladas de las 
compradas por dichos refinadores en 
aquel mercado. 
lies recibos semanales fueron de 







Mercado de Nueva York 
Extracto "de la "Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, Mac Dau-
gaill y Compañía, 
¡Nueva York, •Notiembre 30 de 1906. 
" L a predicción que hicimos en 
nuestra última revista de que los cem-1 
pradores pagarían pronto l¡16c. más i 
por Cubas, para embarque en Diciem-! 
bré, se-lia viste <más que cumplida, por-5 
que los refinadores lian pagado ya i 
2.7¡Í6c. cf.., ¡base 96°, no solamente pa- j 
ra embarqueen Diciembre, sino tam- j 
bién para embarque hasta el 10 de 
•Enero. 
Como consecueneia, el aijercado lo-
ca:! resultó beneficiado en l-32c., iha-
feiéndose efectuado ventas de centrífu-
gas para entrega inmediata,, á 3.84c. 
Este precio equivale á lil6c. sobre el 
pagado por Cubas para llegada un 
mes más tarde. 
.Los recibos en esta s-'mana han ex-
cedido en 3,300 toneladas á lo tomado 
para refinar, á 'causa de los grandes 
arribos de azúcar de remolacha; pero 
estos arribos no están distribuidos' 
proporciona.lmente entre 'los refina-
dores, puesto que algunos de ellos es-
táfi almacenando, imientras otros sos-
tienen de existencia lo muy estricta-
mente indispensable, y ihacen cuanto 
ea -posible para no acumular existen-
cias en da época en que se pondrán á 
un mismo nivel el mercado local y el 
de Cuba. 
Es probable que las ventas de Cu-
bas, para embarque en Diciembre, as-
ciendan á 20i25,000 toneladas y las 
para embarque en Enero á 50 60,000. 
Continúa 9.a demanda, pero las opera-
ciones están algo restringidas, por-
que les vendedores piden 2,7¡16c, cf,, 
base 96°, para embarque en todo el 
mes de Enero. 
E l alza en, este mercado ha influi-
do, sin duda, en el europeo, rosaltan-
do una mejora cu general, de 3d. por 
quintal inglés. Los precios hoy son: 
De Cuba . . . . . . . . . 814 
„ Puerto Rico . . . . . . . 
„ Antillas menores . . . . 
„ Brasil 
„ Hawai i 
„ Filipinas 
„ Java 
„ Europa, 16.800; del país 
292 
iRBBTOái)Q¿ÍB¿ miércoles,' 
de speríó una demanda activa por este 
producto, debido en parte á la firme-
za del azúcar en general y en parte, á 
que las oficinas de !os refinadores es-
tarán cerradas desde aquella tarde 
hasta la mañana del lunes, 3 del mes 
próximo. Continúan sin cambio los 
precios de The Federal Sugar Refi-
ning Co. á 4.60e. menos 1 por ciento y 
aunque ios otros refinadores mantie-
nen la cotización de 4.7Qc., en los tér-
minos usuales, están haciendo una 
concesión extraordinaria de 10c. por 
barril, 
CUBA.—Los datos estadísticos de 
la semana son como sigue: 
E X I S T E N C I A S 
(VVillet * Gray) 
1006 1905 
New York Refinadores. 
Boston 
Filadclfia 












( O T I ¿ A C I O N E S 
1906 1905 
10 Gentríítigas, Xo á 16, pol. 96o. 
Mascabado, buen refi 
'no, pol. 89o 
Azúcares de miel, po-
larización 89o 
Brasil, pol. 87o.... 
Manila, superior, . . . 
lio lio, núm. 1, pola 
- rización 88" 
Surtido, pol. 84,,.... 
3.84 á 3.90 
3.34 a 3.40 




« » • 
r 
. 83.16 x. 





F I t E T E 
1906 1905 
Centrifugas 96o—Cuba 3.44 á 2.50 2*w i 2% 
Centrifugas, 96° . . . . 2.12 á 2.25 á i ' /i 
Mascal'-Jos 89o . . . . 1.90 á 1.95 i.J^, á i.̂ o 
lio lio, Xo. 1, 88».. N á 2.17 N ... . á t.^ 




Granulado, Neto. ., , 4.55 á 4.65 
<0> 
1905 
• á 4.45 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de llaniburgo • Bremen, Costo y flete. 
1906 1905 
Primeras: Base 88° 
análisis . . . . 9/4'/í á 9/S 8/7̂  á 8/854 
Segundas: id. 7s• 
análisis 7/4̂  á 7/5 6/754 á 6/854 
Ventas anunciadas desde el 23 al 
29 de Noviembre: 
6,100 sacos centrífugas de Surinam 
para llegar en Diciembre, á 3 27-32c., 
base 96, al costado. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Diciembre, á 2 7-16c. cf., 
base 96°'?. 
La zafra en Louisiana 
Escriben de >íeAv Qrleaoa q'ue los in-
formes que viemOT de i-ois distritos 
aueareros son desfavoraibles y que los 
cálculos de la coiseeba deben reducirse 
á 215.000 toneladas. 
La cosecha pasada fué de 330.00 to-
Nuevo Truts Azucarero 
Las últimais 'noticias confirman el 
cablegrama recibido aquí y publicado 
hace varios días, relativo á una com-
binación por valor de 28.000,000, la 
cual comprende varias plamtaciones 
y fábricas de azúcar: así lo anuncia el 
Comité que tiene á su cargo dicho pro-
yecto. Los planes en referencia en-
cierran el propósito de centralizar e.l 
manejo de las fincas y.de las fábricas 
bien situadas y la construcción de una 
refinería en New Orleams. 
El vapor "Vidar" ha importado de 
Moibila para el ¡Sr. F . Wolfe, 55 vacas 
v 49 crias. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivetto 
Con carga, correspondencia y 82 
pasajeros, entró en puerto ho3r el va-
por correo americano ^Olivette", pro-
cedente de Tampa y Gayo Hueso. 
E l Niceto 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto hoy el vapor español "Niceto", 
con carga y un pasajero. 
La Malden 
Procedente de Hants (N. E.) entró 
en puerto ayer la goleta americana de 
este nombre, con madera. 
E l Excelsior 
E l vapor americano "Excelsior", 
fondeó en balhía anoche, procedente 
de NCAV Orleans, con carga y 22 pasa-
jeros. 
E l Cayo Bonito 
Este vapor inglés entró en puerto 
esta mañana procedente de Cárdenas 
con cairga general. ' 
M a t í a s L ó p e z 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
I receptor. K . T O K K E G r R O S A . 
• O t e r a ^ i a - 3 8 - T o l e » f o n . o V O O . 




Vino generoso q dá vida y rejuvenece. ^ 
^ « - - » « JEI zac 1 1 o « i » o acó. lt> : f o s o - - - — • 
A Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: ^ 
I 180O0 B . T O R K E G K O S A , Obrapía 53. tlo-10 + 
A D R 0 I T - Y M B E R T 
E l Sokoto 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Mon-
treal y escalas, con 33 pasajeros. 
E l "Cayo Bonito" á remolque 
E l vapor inglés "Cayo Bonito" en 
su travesía de Sagua á este puerto, su-
frió una descomposición en su máqui-
na, que le impidió continuar su mar-
cha. 
Ayer á las diez de la mañana el va-
por americano "Excelsior" que tam-
bién se dirigía á este puerto, proce-
dente de New Orleans, le prestó auxi-
lio, al encontrarlo á unas 73 millas del 
Morro, y le dio remolque, llegando á 
este puerto anoche á las diez. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
253 barricas vino rioja Estrella, $39.00 
una. 
30|4r pp. id. id. id., $20.00 id. 
85 id. id. tinto 8abatés, $65.00 id. 
59 id. id. id. Torregrosa, $64.00 id. 
42|2 id. id. id. id., $65.00 las 2|2. 
89|4 id. id. id. id., $66.50 los 4¡4 
80 cajas quesq R. T., $27.00 qtl. 
90 id. turrúu Jijona, 3 coronas, $45.00 
quintal. 
115 L j . chocolate M. López A., $30.00 id. 
93 cajas vino Adroit Trnbert, $10.60 caja. 
257 id. id. Jerez J . Llueh, $4.50 id. 
50 sacos harina Palatino, $6.00 saco. 
50 id. id. Princesa, $6.25 id. 
50 id. id. Carmen, $6.00 id. 
50 cajas agua Burlada, medios litros, 
$7.50 caja. 
30 id. id. id. id., $7.00 id. 
40 id. chocolate Tipo Francés, $40.00 qtl. 
30 id. id. L a Estrella. $24.f>0 id. 
300 L | . galleticas María, $1.25 lata. 
20 eaj: s mantequilla medias latas, L a 
Reina rio Holanda, $50.00 qtl. 
V a p o r e s do t r a v e s í a 
SE ESFERAN 
Diciembre: 
„ 10—EiceJsior, New Qr!3&iis. 
„ 11—Riojano, Liverpool j escalas. 
11—Severu, Amberes y escalas. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
14—E. O. Saltmarsh, Liverpool, 
i* 16—K. Cecilie, Veracruz. 
„ 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
, 17—K. Cecilie, Vcracroz. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—México, New York, 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Mérida, Veracruz y Progreso, 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Satnrnina, Liverpool. 
„ 31—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 




„ 11—Monterey, New York. 
„ 11—Excelsior, New Orleans. 
„ 12—Severn, Veracruz. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escala» 
„ 17—Esperanza, Progreso y VeracruJ 
„ 17—Monserrat, Veracruz. 
„ 17—St. Croix, Tarapico y Vwacruz. 
„ 18—K. Cecilie, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York. 
„ 20—Reina María Cristina, CVnuía. 
„ 22—México, New York. 
„ 25—Mérida, New York. 
Enero: 
„ 4—St. Croix, Coruña y escahis. 




De Hantsport (N. E . ) , en 17 días, gola 
ta americana Maldea, cap. Bales, toaela 
das 537, con madera á P. F . Me Lawin. 
De N. Orleans, en 2 días, vapor americana 
Excelsior, cap. Birney, tons. 3542, coq 
carga y 72 pasajeros á M. B. Kingsburj} 
Día 11: 
De Cárdenas, en 4 días, vapor inglés, Cay<i 
Bonito, cap. Widgerg, tons. 3427, cOfl 
carga á Dussaq y comp. 
De Tampico y Cayo Hueso, en 8 horas, vai 
por americano Olivette, cap. Turner, tot 
nejadas 1678, con carga y 82 pasajero^ 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Liverpool, en 24 días, vap. español, NicO' 
to, cap. tíoetegui, tons. 2703 con carg^ 
y un pasajero á Galbán y comp. 
De Montreal y escalas en 20 días, vap. ia» 
glés Sokoto, cap. Cottevell, tons. 3091» 
con carga y 33 pasajeros á D. Bacon, 
Día 10: 
SALIDAS 
Para Mobila, berg. americano HaviH' 
Para Gulfport, barca noruega Thekh. 
Dia 11: 
Para New York. vap. americano Monterey. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americana 
Olivette. 
Para Matanzas, vap. inglés Castañe. 
Para Newport, vap inglés Ursula Bright. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Matanzas, vap. inglés Castaño, por Hé 
Astorqui. 
De tránsito. 
Para Mobila, bergantín americano Havilah^ 
por L . V. Phce. 
En lastre. 
Para Newport vap. inglés Ursula Bright, por 
L . V. Place. 
Eu lastre. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp., 
65 bultos provisiones. 
lüm 
D ! 
con un dictamen de la Cámara de Comercio j una carta del Director del Banco Nacional. 
i i . . ... Áraijderiasi _ 
OBRA A R R E G L A D A A LOS PROGRAMAS 
de las Escuelas de Comercio Nacionales y Extranjeras, conforme á los filtimos adelantos 
y costumbres del Comeré o de las principales naciones de Europa y Américaj,. 
y declarada de Texto Oficial para la Enseñanza en varios Estados Hispano-Americanos. 
Libro al alcance de todas las inteligencias y necesario en toda oficina. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
EL, VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán ZARAGOZA 
«aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de 'Di-
ciembre llevando la correspondencia pfiblica. 
Admite enrg» y pasajeras para dicho ptiert* 
A*¿0? bületes de pasaje solo serán expedí-
«os hasta las diez del día de la salida. 
e-f.-,* Palizas de carga se rtrmaran por el 
onsignatario antes de correrlas, sin cuyo 
«quisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
Todos los bultos áe equipaje llevar&n eti-
queta adherida en la cual constará e! núme-
ro de billete de pasaje y el punto en dondts 
éste fué expedido y no serán recibido? L 
fiordo los bultos en los cuales faltar© esa 
etiqueta. 
Xota.—Esta. Compañía tiene abierta una 
pfiliza flotante, asi paia esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la aual pueden ase-
gurarse todos los ef-jetos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más por/nenores, inferoian sus consig-
natarios, id. OTADUY. Olielos müm. 28. 2017 78-1 Oc. 
E L VAPOR 
Capitáa p-ERNANDEZ 
B4Mrá para 
C O R U J A Y S A 1 T T A I T D E R 
l l e í l^f piciembre á las cuatro de la tarde 
ovando la correspondedeia públiea. 
tabat^J: PasaJeros y carga general, incluso 
í Ren?KPAI"A dichos puertos, 
«ete f-̂ 2̂110*1"' café y cacao en partidas & 
'a Vi J^ V.?-.y con conocimiento directo ná-
Los hín^.060'. Bilbao y San Sebastian. *os hasío ! s ^ pasaje solo serán erpedi-
La£ ^ ; l a s d,ie2 del día de salida. 
: C»nsi-na Ltl^ de *car?a 86 "rmarán por el 
^ulsl^o'se^n^ulas. corr£rlas sln cu>-0 
b¿u!HC^en10los documentos de embarque 
dl&i9, día Sy l a c a ^ * á bordo hasta el 
A*ajInCiatro^nd1en^a so10 86 admite en la ""nutración de Correos. 
^«r^.haH.^^16^01^*56 los señores pa-
"e P-isa o *ncÍa, el, ar"culo 11 del líeglamerto 
de los va^L11^1 orden y r^rnen inienor atce asi: 1 es ae eiila ComDañía. el cual 
doslk>Ss h f̂wí61"0/ ^^be^n escribir sobre to-
Puerto i l ^ ^"ipaje. su nombre y 
pUrrH/najor claridad." 
«la no almiTir? lStñ disP0slcI6n la Compa-
5ue no He^ J,rá bulto alSuno de equipaje 
Íre V apeTiirin1̂ 1116",16 estampad-) el nom-
***no ¿I Í J í J * su J"611»- asi como ei del 
Jís que ^Stiadvier,te i1 103 señores pasaje-
f L ^ n los vL¿¿íe}'* de ,la Machina encon-
^ntamarina P^^3 remolcadores del Be/ior 
a bornn dlsPuestos a conducir el pe-
^ ' l - A v ó s ' J?16^1110 el ^go de VEINTE 
tar̂ .e ae3<le las diez hasta las dos de la 
^ c ^ ^ f ^ e lo^rc^ibe gratuitamente la 
Uhlna la v ? ^ itor e.n el muelle de la Ma-
148 ^ « ^ d V ^ ^ J ^ I a df ia salida, ha.ca 
por el vaper alemSB 
El vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le Irace muy ápropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á. les señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
« a , . 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
• 2Q i Dbre. 249 
C O M P A Ñ Í A 
M i H Í S i " l » l 
( f i a l K l American Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
saldrá directamente 
Para TAMPICO y VERACRUZ 
sobre el 17 de Diciembre. 
pnECIO1» DE PASAJE 
1.a 3.a 
Mnm SéBéralE Trasatlanlip 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRAÍÍOES 
L A N A V A R R E 
Capltfin PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úaienmen ê los días 
13 y 14 en ei Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisameMtr amarrados y sellados. 
Para comodidadad do los señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontraráts tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la Ajada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto do) extravío de los 
equipajes que no se emba»qucn por las lan-
chíis de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarlna 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De mis pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Mercaderes 35. 
9-8 
Para Tampico-. . . . $ 36.00 
Para Veracruz. . . . 4 6.00 
(En oro español) 
$ 14.00 
18.00 
Yiaje á Taiapico en 60 loras. . 
La Compañía tendrá un vopor remolcador 
á disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle d© la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
EEILBÜT & RASCH 
SAS IGNACIO S4. APARTADO 72». 
C2463 - 10-7 
El magnífico vapor 
S O K O T O 
saldrá de este puerto sobre el 12 de Diciembre 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
vía P R O G R E S O 
Para más informes sobre fletes y pasajes 
dirigirse á la oñeina 
D A N I E L BAC01T Agente 
San Ignacio oO, alto:*, 
o 2310 24-20 N 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fBf>ntburtj Amencf in lAne) 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobre el 18 de D I C I E M B R E para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E rrrancia> 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H Á M B U K G O (Alemania) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco. 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
Saldrá sobre el 4 de E N E R O para 
C O M A (Esoala) HAVRE (Francia) y HAIBURGO (Alemania) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para Coruña $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^^"LOB niBos de 1 á 12 años pacán medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1? y 3^ clase, muy reducidos. 
Embarque de los pasajeros y de sa equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi "todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para mfis detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
H E I L B U T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E T L B C T . H A B A N A , San Ignacio 54. 
wmmmmmmmmmmmi 
Atraques en GUANTANAMO. 
Ijos vapores de loa dias 1, 15 y 22, atracarán 
si muelle de Boquerón, y los de ios dias 8, 19 
y 29 al de Caimanera. 
Los vaporea de esta Empresa sol© 
QSnducirán para Puerto Padre, ia cnrgv. que 
vaya consignacc». al "Cenuai Cnanarra." é 
"Ingenio han Manuel.' y los embarques que 
hagan de sus productos a: " West índta Oil 
Reflning Companv." y la • Nurjva Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo & 
los respectivo? concierto» celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público par» 
general conocimiento. 
Se suplica á. los señores Cargsilores pon* 
gan especial cuidado para que tortos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que. habiendo en varias locali-
dade-s del Interior de los puertos donde s« 
hace la descarpa, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social la 
Empresa declina en los remitentes t'oaa 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera. (S. O 
_2018 . 78-1 Oc/ 
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m i D A S BE LA HABANA 
D Ü K A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E 
Vapor AVILES 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. . 
Para Nuevitas. Oibara. Vita, B a -
ñes, SajíUH de Tánauio, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tanamo, Bañes , 
Vita, Oibara v Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, Guau táñame 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Cribara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánaino, Guau tan a-
im» y Santiago de Cuba, retornando 
por Saguade Tánamo. Gibara, B a -
ñes, Vita, Gibara nuevamente y H a -
bana. 
Vapor NÜSVIT1S. 
¡Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautána-
mo (solo á Ja ida> y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cnba. 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
Todos los lunes H M 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJB. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del du 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA-
Solamente se recibirá hasta las 3 de la tarde 
del dia 4. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortubo 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i í M A D O R E S : 
Hermanos Znlueta y Gániz, Cuba B f n 25 
C2322 26-20 N 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
; COLOMA. 
PLXTA DE CARTAS. 
BAILEN" (con tra.b.rd.i 
.̂A CATALINA DE GÜANK 
* CORTK». 
MIERCOLES1* S & S S B V S ^ ^ mañana para Ue£r ¿ ^ A ^ Z Iíueve 08 
f . ^ ? r ^ . , 8 e recib€' en i» «c. 
tei^n de vniapnevn 
Para ^ intor & Com 
1469 ZIjLlJETA 10, (bajos) 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de ;la tarde.—'Dicwmfwe 11 de lyue. 
a b a n e r a s 
EL BANQUETE BEL ATENEO 
E l banquete de anoche. 
Banquete celebrado en los salo-
nes del Ateneo, y por iniciativa de 
su simpática Sección de Ajedrez, para 
festejar la vuelta á Cuba del doctor 
González Lanuza, presidente de honor 
de la culta y brillante sociedad del 
Prado. 
Resultó, en síntesis, un acto de afec-
tuosa simpatía. 
Satisfecho, halagadísimo debe sen-
tirse por el homenaje de que se le ha 
hecho objeto el ilustre caballero que 
por los prestigios de su talento, de su 
nombre y de su historia es una de las 
figuras más salientes de la intelectua-
lidad cubana. 
Ha tenido el tacto, para no restar 
con un adversario una simpatía, de ale-
jarse de la política. 
La única desafección que él ha de-
safiado es la de los cronistas. 
Y no lo ha conseguido. 
F u é fruto de un rato de mal humor, 
de los muy pocos que habrá tenido en 
su vida el doctor González Lanuza, 
aquellos candentes párrafos publicados 
en un periódico que tenía por fuerza 
que malograrse. 
No tuvo consistencia más que para 
patrocinar ese artículo. 
Pero fué su sentencia de muerte. 
No salió un número más de esa pu-
blicación y nadie, n i aun los mismos 
contra quienes iba la ñlípica, nos acor-
damos más del asunto. 
Yo, al menos, no he sentido el ren-
cor más leve. 
Y sigamos con el banquete; 
Extendíase la mesa, en forma, de una 
enorme I , á todo lo largo del salón 
principal del Ateneo, adornada con 
profusión de flores y luciendo sobre 
la blancura del m^utel la rica vajilla 
del nuevo hotel Habana. 
A su cargo estaba el servicio y se 
con d u j o ad m i rabí em ente. 
Todos lo reconocían. 
Basta fijarse, para juzgar de la ca-




Potage Bisque d'érrevisses 
Kelevé RissolcUss au foies de volaille 
Poisson Rouget au Morphn 
Entrée Tourntdos á la (iaulois^ 
Rótis Poulct au cocotte á la fermicre 
Asperges sauce niousselinc 
Dcsserts Pouding de fraises á la vainille 
Sorbet Rosé 
; Café, Liqueurs ct Cigars 
VISS 
'Jerez, Sauterne., Bordeaux 
Champagne frappé 
G. H . Mumm. 
No faltó, como se ve, el Mumm, el 
riquísimo Mumm, el champagne indis-
pensable hoy en todas las grandes co-
midas. 
¿Cómo había de excluirlo, t ra tándo-
se de banquete tan espléndido, el hotel 
Eaba.ua? 
En este, como en otros muchos de-
talles, demostró anoche la nueva casa 
BU buen gusto. 
Y paso á hablar de la concurrencia. 
Allí estaba congregada, como es raro 
que se reúna en otros actos análogos, 
una representación nutrida y caracte-
rizada de todo cuanto es en esta socie-
dad un prestigio y un orgullo. 
Prueba al cauto. 
En uno de los centros de la mesa, el 
doctor Ricardo Dolz, presidente del 
Ateneo; en el otro, el señor León Pa-
red*, presidente de la Sección de Aje-
'drez. organizadora del banquete. 
Tenía el señor Dolz á la derecha al 
general Emilio Xúñez y á la izquier-
da al señor Rafael Montero. 
A la derecha del señor Paredes, el 
doctor (ionzález Lanuza, y á la izquier-
da, el señor Emilio Iglesia. 
Llegan á cien los comensales. 
A l azar é indistintamente, tal como 
á ¿ni memoria acuden, haré mención de 
los señores .Ministro de Bélgica, Pablo 
Desvernine. Alfredo Zayas. Raimundo 
Cabrera. José de Armas y Cárdenas, 
Leopoldo Canelo, general José Miguel 
Gómez, Manuel .María Coronado, Héc-
tor de Saavedra, general Armando Sán-
chez Agrámente . Fernando Sánchez de 
Fuentes, Orestes Ferrara, doctor M i -
guel Angel Cabello, Guillermo Domín-
guez Roldán, Víctor Consigli, doctor 
Luis A. Baralt, Laureano Fuentes, Luis 
V. Abad, Teodoro Cardenal. Adolfo 
Aragón, Gustavo Reyes Gavilán, doctor 
Pedro Albarrán, Manuel Secades, Car-
los Mendieta. doctor Matías Duque. Ra-
món Fonts, Alejandro Muxó, Miguel 
Carreras, Francisco Steegers, doctor 
Dámaso Lainé, Antonio Solar, Alfredo 
Castellanos. Mart ín N . Glynn, Ramón 
Pardo. Carlos M. Alzugaray, doctor 
Jorge Hortsmann, Gonzalo Pérez, doc-
tor Francisco Loredo, José S. Vallada-
res, Francisco Clausó doctor Enrique 
Barnet, Fernando Rensoli, Jacinto Aya-
la, doctor Emilio Martínez, doctor Fer-
nando Ortíz, Ar turo Sonville, César 
Cuétyar, José Araujo. Jacinto Torres y 
Modesto Morales Díaz, el simpático se-
cretario de la Asociación de la Prensa, 
que asistía en representación de La Lu-
cha. 
En una de las cabeceras de la mesa, 
el señor Octavio Averhoff; en lo otra. 
el señor Manuel S. Piehardo, director 
del . ^ . i c o . 
Alrededor de Piehardo, y como en 
otros banquetes allí celebrados, nos reu-
níamos los cronistas. 
Un grupo numeroso.' 
De éste formaban parte Valdivia, 
Saufi^Bañcz, Miguel Angel Mendoza. 
Fhorimd, Antonio Mesa y el bondadoso 
y muy amable cofrade de E l Comercio 
Victoriano González. 
Otros periodistas más contábanse en-
tre los comensales. 
Por el Diario de la Familia, el señor 
Juan Corzo, el señor Catalá por E l F í -
garo y por E l Comercio, el señor Enr i -
que Corzo. 
Y también un compañero querido de 
redacción, el señor Gi l del Real, que 
asistía en nombre del director del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , privado de 
concurrir por estar invitado al banque-
ta que á esa misma hora ofrecía el 
( 'mi ro Asturiano en obsequio del doc-
tor Bango. 
Intencionalmente he dejado, para se-
ñalar en párrafo aparte, la presencia en 
aquel acto del gran actor Novell i . 
Invitado especialmente por el Ateneo 
ocupaba en la mesa uno cíe los puestos 
de preferencia. 
Distinción harto merecida. 
Brindis? j 
Los inició el organizador principal de 
la fiesta, el señor Paredes, continuándo-
los el presidente del Ateneo, el doctor 
Ricardo Dolz, 
Después habló Lanu/a. 
Más causeur que orador, su brindis 
parecía, por la naturalidad y sencillez 
con que fué pronunciado, una conver-
sación entre amigos. 
No hubo, en Áodo lo que dijo, más 
que una nota saliente. 
Nota breve y comunicativa en la que 
González Lanuza expresó al gran ac-
tor presente, al señor Novelli, la inten-
sidad de su admiración. 
Eso fué todo. 
Novelli no quiso permanecer calla-
do ante tantas demostraciones de cor-
tesía y se levantó para hacer un brin-
dis (pie resultó el clon de la noche. . 
Muy bellas fueron sus palabras. 
E l ilustre actor, cuya reputación es 
universal, terminó su brindis con una 
ofrenda á Cuba, á esta Perla de las 
Antillas que después de haberla cono-
cido, y sentirse tan encantado en ella, 
engarzaba en el oro de los más queridos 
recuerdos que lleva en su corazón. 
Esas frases, dichas con arder y con 
brío, produjeron en todo el concurso 
un entusiasmo delirante. 
Hubiera terminado ahí la fiesta, si 
no es que el mismo Novelli, espontánea-
mente, hubiera querido deleitarnos á 
todos con uno de sus privilegiados mo-
nólogos. 
Estuvo admirable. 
A l concluir se reprodujeron, en su 
obsequio, las mismas aclamaciones an-
teriores. 
E l sexteto de Torroella, que había 
amenizado la comida, saludó á los acor-
des de una marcha el desfile de la con-
currencia. 
Descendía el señor Novelli por la es-
calera del Ateneo y ya, cerca de él, 
pude fijarme en un detalle. 
E l botoncito que blasonaba la sola-
pa del frac. 
Eran las insignias de Caballero de 
la Legión de Honor, á la que pertene-
ce el ilustre Novelli por gracia de M . 
Faure, ex-presidente de la República 
Francesa, con la circunstancia tan hon-
rosa de ser el único artista extranjero 
que figura en la Orden. 
Le fué otorgada distinción semejan-
te después de haber representado Papá 
Lelonnard en los teatros de Par ís . 
La presencia de Novelli en el ban-
quete de anoche comunicó al acto, co-
mo todos habrán visto, una de sus no-
tas más simpáticas y más salientes. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, martes. 
L a C a m a r o n a , 
E l p o l l o T e j a d a , 
L a b u e n a s o m b r a . 
E l sábado ESTRENO M A R DE FONDO. 
C O M I D I L L A 
Hace algunos años nos entregábamos 
en un campo de Oviedo á un brutal de-
porte. Un amigo mío hubo de dislocarse 
un brazo, y á falta de médico malo acu-
dimos en demanda de auxilio á un cú-
randero, barbero él, que tenía fama de 
tocar las castañuelas á las mil-maravi-
llas. Llamábase Chanene. E l tal Chane-
ne, gran bailador, examinó el disloque y 
sentenciosamente di jo : " L a cosa es gra-
ve, pero á tiempo acudisteis; ponerle en 
la parte dolorida una uva pasa, y ello 
d i r á " . " E l l o ' no di jo ; los que dijimos 
fuimos nosotros, que á discreta distan-
cia disparamos algunos pares de piedras 
al tañedor de palillos y le apelamos con 
algunas frases de la gemianía maleante. 
Esta frescura de los empíricos está 
hoy muy de moda en la Habana. Los 
médicos, los boticarios, las personas de 
C O M P A R A C I O N D E C A D E N T E 
JS O 3>¡r 353 T O 
L a opalescente luz que relumbrea. 
Del astro de la noche á los fulgores, 
Iluminando glaucos ruiseñores. 
Que entonan cadenciosa melopea; 
La aurora diamantina que alborea, 
risando de luz empíreas flores. 
Que prodigan su aroma y sus olores 
Al viento que, anheloso, susurrea; 
E l arroyo silente que murmura. 
Por el céfiro blando acariciado; 
La alondra que gorgea con ternura. 
Del umbrío boscaje, en lo intrincado; 
Y , en fin, todo; todo es guayaba pura. 
Con el CORSET PRINCESAcomparado. 
ó / Correo efe SParísj Obispo 
D » ^ o , P é r e z y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
S O 
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cierta edad y los jóvenes adustos, tie-
nen, para toda enfermedad, el remedio, 
probado, en la punta de la lengua. 
i —Le veo á usted, así, malucho. . . 
—Los ríñones, amigo m í o , , . 
— U f ! no fume usted! 
—Los huesos se me estremecen y pa-
so la noche en un rehilo medular . . . 
— U f ! no fume usted! 
—Me aprieta el botín del pie iz-
quierdo. . . 
— U f ! no fume usted! 
—Siento un cosquilleo inaguantable, 
aquí á la altura del ombligo. . . 
— U f ! no fume usted! 
—Estoy cesante... 
— U f ! no fume, no fume! La nicoti-
n a . . . • 
—Pero si yo no fumo! 
—Es lo mismo; insista usted en no 
fumar; la nicotina, ese álcali más vene-
noso que idea de sastre bizco. . . 
Y no hay humano poder á sacarles de 
esa receta. 
Yo he llegado á creer que el tabaco es 
causa de mi periódira conjuntivitis y 
de mi catarro crónico. ¡No fume usted, 
me dicen, y prometo y juro no fumar, y 
para no fumar pido otro remedio. 
—"Cuando usted sienta deseos de fu-
marse un cigarrillo, coma usted un pu-
ñado de uvas de moscatel". Y como las 
UVMS, ó son caras ó están verdes, no me 
aplico el parche. 
—"Tómese usíed un sorbo de agua 
cuando le coja el deseo del cigarro". Es-
to es baratito y el agua está ¡i la mano, 
y tal bebí que no m*' üé Vtieltó hidrópico 
gracias á una espita que me dieron dos 
dedos más arriba del páncreas. 
— " L o me jos es, apunta otro, que es-
tudie usted m ú s i c a . . . ^Mientras toque 
usted el clarinete no podrá fumar, y 
salvado". 
Deseché las boquillas con algodón y 
las de brea, como deseché las uvas y el 
sorbo de agua. Un remedio natural y 
único que me dió don Nicolás Rivero, 
también lo deseché por flaqueza de vo-
luntad: "Cuando usted tenga deseos de 
fumar, no fume; y cuando no sienta 
ese deseo, no fume tampoco". Todo es 
inút i l ; fumo, y la nicotina continúa ha-
ciendo extragos en mi pulmón, en mi 
estómago, en mi retina y en mi memo-
ria. Apelo ahora á un remedio heróico: 
meto el dedo índice en la boca y tiro de 
él como de un cabo vueltabajero. E l pul-
món lo agradece, pero el índice se queda 
poco á poco blandengue, flácido y rugo-
so pOmo ubre de recental enfermo. Y, 
sin embargo, tiro, y tiro hasta licuar el 
í n d i c e . . . 
Si me vieses, lector, á hurtamano 
chupándome el dedo, no me tengas por 
bobo, que no lo soy tanto que merezca, 
por tal, andar en lenguas; di más bien, 
que de esta rae quito el vicio de fumar, 
aunque me quede el más malo de usar 
el índice como biberón, y aunque tenga 
Solís que untarme la yema con acíbar y 
hiél para reStíl uir mis falanges á su ex-
plendor y lozanía. 
Es preferible este ingrato remedio, 
que es mío, á recibir recetas y dar oídos 
á los que aconsejan que para curar la 
dislocación de un brazo se ponga una 
uva pasa en el codo, como aconsejaba 
Chanene, aquel gran bailador, barbero y 
tañedor de castañuelas de la vetusta 
Oviedo. 
ATANASIO RIVERO. 
L a n a s y c r e p é d o b l e a i i c h o á 
6 0 r e n t a r o s e n F I I N D B S í -
G l s O , San R a f a e l a i . 
Ya «está definiiti vara ente concertado 
el 'Cable match entre -las Becciones de 
Ajedrez del "Ateneo' de la Habana" 
y 'la de fia Sociedad " C u b a " de Key-
West. 
iSegún lias noticias ique ¡nos ha facili-
tado el señor Paredes, las dos (partidas 
convenidas^ se j u g a r á n del tsiguíente 
modo: la primiera, en que tiene la sa-
l ida lia iSección del "Ateneo", cewnen-
za.rá el míércoiles 12 del corrienite, á las 
•ocho de la noche, continuiándose, s i 
fuere preciso, 'el viernes 14. La segun-
da partida empezará el domingo 16, 
también á las oclfc de ila noche, ter-
minándose el lúnes 17. 
Las jugadas se harán por el cable, 
siendo representantes del "Ateneo" 
en Key West, el señor A . D. Carrasco, 
Cónsul die Cuba, y el señor Florencio 
Roque, Presidente de la 'Sociedad í . R. 
" 'Cuba"; y en la Habana representa-
r á n á la sociedad contraria', e l señor 
SI. 'S. Piehardo,- Director del " A t e -
neo" y el señor Valdés Pórtela , re-
dactor del periódico " L a Discusión" , 
designados par aquel Centro. ' 
Hay mucho entusiaismo entre los afi-
cionados, por eonocer el resultado de 
esta noble contienda, en que tomarán 
parte los ajedrecistas más ncftaMes de 
uno y otro grupo. 
m m 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n p o r U N P E S O 
B a s e - B a l l 
SIEMPRE I G U A L 
E l Habana para no perder la cos-
tumbre, volvió á perder ayer con el 
A l l American, y eso que á úl t ima hora 
se le presentó la oportunidad de ha-
berlo ganado, pero la falta de direc-
ción en esos momentos lo echó todo 
por tierra. 
E l Habana, como p o d r á verse por 
el score, bateó mucho, pero sin resul-
tado, debido á que el campo del A l l 
American jugó muy bien, y realizó 
buenas jugadas en los momentos más 
críticos para ello. 
Hé aquí el score del desafío: 
ALL AMERICAN B. B.. C. 
VB. C. H. SH. BJ. A. t. 
Gilbert, cf. . 
(rilara, 3b. . 
B;irry, ib. . . 
Me. Intry, I f . . 
Flannagan, r f . 
Quintan, ss. . . 
Garrity, 2b. . . 
Wcsttlakc, c . . 
Fhalcn, p. . . 
30 3 s 2 27 16 2 
H A B A N A B. lí. C . . 
VB. C. H. SH. BJ. A. E, 
Prats, ib . . , 
Carrillo, 3b. . 
Padrón, rf, . 
Johnson, c. . 
González, 2b. • 
Violat, cf . . . 
Arcaño, ]f. . . 
Ortega, p. . . 
Bustamante, ss. 
4 o 1 o 12 
3 0 1 2 5 
5 0 2 0 2 
5 o 1 o 5 
5 o 1 o 1 
4 o 1 o 1 
34 2 9 3 27 13 4 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
All American; 2—o—o—o—o—o—1—0—0: 3 
Habana: o—o—1—o—o—o—o—o—(i 2 
SUMARIO» 
Parned runs: Al l American 1. 
Stolen base: Bustamante. 
Two base hits: Quinlau 1, Westlakc I . 
Double play: A l l American 1. 
Struck out: Fhalen 2 por Ortega 4. 
Called hall: Fhalen 4; Ortega 2. 
Dcad bal: Ortega 2 á Gilbert. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Umpires: Magriñat y García. 
Anotadorcs: Mendoza y García. 
Mendoza. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a de L A T l i O r i O A L u 
fJtiena. buena, buena en la comida, cuando 
1» comida e.s buena, y representa una de las 
mayores MntiírfaccloneH de la vida. Pero asi 
coiao el postre es un coiniilcmento de los 
píalos fiiertes, asi tnmbiiS" el tabaco en una 
prolungución. paru el hombre, de la comida. 
Pero si el tabaco no es bueno, l a d l ó n , eo» 
mida! Por eso los «ine tienen susto procu-
ran los incomparables cazadores de "F.I 
(iuardián," de "A. Fernftade¡r. García," que 
fabrican en IVeptnno 170 y 173, K. Fernan-
dez, y Compañía. 
POLICIA 
V I G I L A N T E LESIONADO 
Ayer fué asistido m la Oa«a de So-
corro del Vedado el vi'gil-a'nte de poli-
eía de la Novena Estación, número 
32(5, Julio Oonstantino Reyes, vecino 
de Aleaaatarilla número 6, de la fractu-
ra de dos cofiifcilats del lad-o izquierdo, 
siendo su estado 'de prooióstico me-
nos grave. 
Las ilcsionets que sufre Reyes se las 
causó -al ser lanzado por etl eaballo que 
montaiba, ihallándose de servicio en l a 
calle 15 esquma á D. 
Reyes fué trasladado á su domicilio. 
QUEMADO 
Don Joaqu ín Ortíz, vecino de Espa-
da 45, sufrió quemaduPas de segundo 
grado, en la iregión costail izquierda-, 
al mflaimáieeuie urna <botella de aleoliol. 
Fué 'asistido en la Casa de Socorro 
del 'Segundo Distri to. 
Su estado es menos grave. 
MONEDAS FALSAS 
Por (tratar de pasar monedas falsas 
en e l kiosco de San L á z a r o . y Belas-
coaín, fué deteoiido por el vigilante nú-
mero 394, el moreno Miguel Pérez , 
de Guamaijay, sin domicilio n i ocupa-
ción alguna. 
Se le ocuparon en su poder cinco 
pit/as de dos pesetas todas failsas. 
DESAPARECIDO 
Doña Andrea Cáceres, vecina de Je-
sús del Monte número 23, par t ic ipó 'á 
la policía, que desde 'al d í a 7 del ale* 
tiíal falta de su domicilio su hijo José 
Cáceres, de 16 año®. 
GRAVE 
Con una máquina de moler carne, se 
causó una herida contusa, con fractu-
ra completa de la tercera falange déd 
dedo mayor de l a mano izquierda, e l 
inenor blanco Camilo Ramos Acosta, 
vecino Cerrada 15. 
F u é -asistido en el Tercer Oantro de 
Socorro. 
E N " L A COVADONGA' ' 
En la Casa de Salud " L a Covadon-
cra", fué asistido don Demetrio J im-
quera, vecino de Muralla número 6, 
de una «contusión de primer grado en 
la región malar izquierda y fractura 
del radio deredho, de pronóstico grave-
L a llesión que presenta Junquera 
se la causó el'viernes i i l t imo, al caer-
se de -un t r anv ía eléctrico. 
FRACTURA ORA V E 
A l pasar por la callle de Sam Nico-
lás entre Sitios y Malo ja don Ce ferino 
Ruíz y Correa, de 60 años y vecino de 
Antón Recio número 39, fué empujado 
por una menor como de 14 años, ha-
ciéndole caer al suelo y eansándole la 
fractura del húmero izquierdo. 
F u é asistido por el doctor J iménez 
del Segundo Distri to. 
Su estado es grave. 
CON M A N T E C A C A L I E N T E 
A l caerle encima maniteea caliente, 
se cansó quemaduras de primero, se-
gundo y tercer grado, el menor de un 
año, Alfonso Aren, vecino de Figuras 
número 1. 
CONTUSIONES 
A l pasarle por el pie derecho la rue-
da del car re tón que guiaba, sufrió 
contusiones de segundo grado, el blan. 
eo Severimo Oarcía. 
Ingresó en Ja Casa de Salud '1 La Pu-
rísima Concepción" . 
HURTOS 
E l vigilante número 430 detuvo á 
•la voz de ataja en la calle de San Ra-
fael esquina, á Gervasio, al moreno 
José Fernández , de 19 años, que era 
perseguido por el blanco Gabriel Val -
id és Alvarez, el que acusa al primero 
del hurto de nn reloj con cadena. 
En la quinta ¡estación de policía se 
presentó Mr . Thowald L . Cullmell, ma-
nifestando que ayer como á las tres de 
la tarde encontrándose en una casa de 
cambio en la calzada de Galiano, ha-
ciendo una operación de cambio, mien-
tras l a efectuaiba, puso sobre el mos-
trador á su lado nn pequeño saco de 
lona que contenía $1,860 en centenes y 
luises, y que al i r á recogerlo, notó que 
'hafbía desaparecido, ignorando quién 
se lo llevara. 
CatoeH dice que á él no se acercó 
persona ailguna, estando solamente 
próximo á dicho lugar el dueño del 
establecimiento don Facundo Ruiz y 
Aurelio S. Silva, los que dicen haber 
visto el saco á que hace referencia el 
querellante. 
ÍDe este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción del Centro. 
PRLVCIPIO DE INCENDIO 
Ayer ocurrió nn principio de incen-
dio en ila tienda de ropas " L a Estre-
l l a " , calle del Aguila esquina á Es-
trella. 
E l dueño del establecimiento don 
Francisco Prendes Alvarez, manifestó 
á la policía que como á las diez y 
veinte al llegair á su casa encontró á 
los dependientes Eduardo Campa, y 
•Kliseo de ilos msmos apellidos, que 
trataban de apagar Ja candela, igno-
rando todos el origen del fuego. 
Los 'daños causados los estima el 
dueño en $500 oro español. 
E N U N A COLONIA 
iCortando c a ñ a en .la colonia "Can-
delaria", en Duran, se causó una he-
r ida incisa en el dedo grueso de Oa 
•mano izquierda de pronóstico grave, 
el blanco José A . Fernández . 
Ingresó en la casa de salud " L a Be-
néf ica" . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Reúne cnalidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
^ D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 ^ . 
t26-28N 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
D e v e n t a e n l a f a r m a c i a d e l D r . J o b n s o n , 0 b i s p o o 3 y 5 o 
4 l i k . 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional 
dos tandas en las que t rabajarán bis 
principales artistas de la Compañía de 
Pubillones. 
Noche de abono en Payret. 
Va primero la comedia en tres actos 
de Byron titulada Y nostri bimbi, des-
pués el monólogo La mano del hombre 
recitado por Novelli y como fin de fiesta 
la comedia en un acto Maritiamo la suo-
cera. 
E n Albisu tres tandas con las obras 
siguieñtes: 
A las ocho: La Camarona. 
A las nueve: E l pollo Tejada. 
A las diez: La buena sombra. 
E n el E d é n Garden de Martí habrá 
una variada y bonita función. 
Dos tandas en Alhambra. 
A primera hora se pondrá en escena 
E l Ferrocarril Central y después. Lo 
que cuesta ser tenorio, zarzuelas ambas 
de Federico Villoch. 
Y pasemos á dar cuenta de la función 
de Actualidades. 
Hay una novedad. 
E n la segunda tanda se presentará 
la notable contorsionista HarHi-Cha 
ejecutando diversos y arriesgados ejer-
cicios. 
N O H A T T E M O R E S 
Es una locura tener miedo al frió, 
habiendo, como hay casas en las cua-
les puede uno surtirse de aquellos ar-
tículos que son necesarios para abri-
garse. 
E n la Habana tenemos la filosofía 
y á ella acudimos para que nos dé 
alientos, para que nos sirva de abrigo 
en los momentos que temblamos. 
Nadie puede imaginarse que en esa 
casa de Neptuno ySan Nicolás se pue-
da vender tan bien y tan barato, pero 
la experiencia enseña y hete ahí el 
porque el público vá allí por lanas, por 
merinos, y sobre todo por los elegantes 
abrigos y salidas de teatro. 
18011 
Trabajará .en la prim 
anca el admirable y a d m i r a d o ^ 
locuo Marthen con sus d i v e r t í V e ^ 
COS. U0S 
Y habrá vistas en el cinem t-
bailes por la pareja HidaW ^ o , 
Un programa superior. 
OFELIDAS.— 
Besuélveme esta duda-
responde: ¿qué es ^ ' t -
lo que no llego a ser y pudo ^ J * 1 5 ™ , 
o lo que fué por siempre^ i u ^ ^ 
— i Por qué te asedio aún y tú 
y vivo el prístino ^edi* 
y dura el recelo tanto? ' 
—Porque gustamos del amor 4 medi 
M. s. pich' 
E L PATRIOTISMO BRITÁNICO-^r^" 
esos gentlemen que pasean n ^ 
partes su spleen incurable ae-tuV^38 
tarso el pescuezo con un / r . • 0t-
afeitar. d navaJa de 
Un médico inglés purg sana ^ n • 
do a toda prisa, pero cuando l W , ma-
queda otra cosa que hacer n m t 0l« 
la certificación de la muerte d e ? ^ 
da. Noria, sin embargo, que el A 
del muerto está muy mal cortad* 
—6Con que navaja se ha heridA» 
pregunta.—De fijo que m, habi0j7 
con una navaja inglesa. 
—Perdón, doctor—le contesta . . v ^ w x — ^ contesta uno A 
los criados de la casa, que p r e s e J ^ 
acto—la navaja es inglesa Iccrítim' 
puro She field; solamente eme 1 ? 
afilada en Par ís . 16 há 
—¡ Ya decía yo i—exelama el médi 
dando un suspiro de satisfacción v 
de: "'^ana-
¡ E l honor se ha salvado! 
TIEMPO APROVECHADO.—Un gasto 
tremadamente pequeño, y unos momeí' 
tos dedicados cada día á la limpieza Z 
la dentadura, compensan con niucS 
ventaja esa atención; porque la boca es 
receptáculo de diversos micror^ani» 
mos que es necesario combatir con el 
empleo de buenos dentífricos: y ningún 
otro de estos productos aventaja en su-
perioridad al polvo dentífrico formula! 
do por el doctor Taboadela; los que tic! 
nen ya bien ganada popularidad por el 
voto de muchos miles de consumilores, 
y por el voto más valioso aún, de comní-
tentes autoridades científicas que M 
han utilizado y emitido en favor de ellog 
los ms satisfactorios informes. 
E l polvo y el agua dentífricos del 
doctor Taboadela se encuentran en fras. 
eos y cajas de varios tamaños en tolas 
las perfumerías y boticas de la I s k / I 
TRES DEL ALA !— 
En el rTobiorno los yankis, 
en Pubillones las fieras... 
Dime á qué teatros vas 
y te dirá quién gobierna! 
Dices, lector, que estas cosas 
son incongruentes? Aciertas. 
Apúnta te tres y fuma 
un ruso de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
En una reunión dice una señora: 
—Los hijos dan muchos disgustos. 
Unas veces, porque están enfermos; 
otras, porque, estando buenos, hacen mil 
diabluras, vive una siempre con el alm» 
en un hilo. 
Y Gedeón, que está presente, dice: | 
—Sí, señora, s í ; por eso digo siem-
pre: ' ' ¡ Dichosas las madres que no tie-
nen hi jos!" 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d e l o s a l c o h o l e s , y recomienda 
e l « s o d e l a c e rveza , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
A N U N C I O 
S E V E N D E de 30 á 40 mil metros de piedr» 
picada de varias medida?, situafla al costado de la 
linea eléctrica del ferrocarril liavana Central, » 
10 kilómetros de la Habana. Precio 40 cel̂ *a 
oro el metro cubico. Martin N. Glynn, Marcadcre» 
2, altos. 17689 5 7 
N O S U F R A 
DOLORES DS MUELAS 1 
USESE L A & 
T X ^ 
$ 
DOCTOR T A B O A D E L A $ 
0 u u 
FORMULADA POR E L 
^ Q u i t a e n e l a c t o e l do- $ 
® l o r m á s a g u d o de muc- ^ 
® l as c a r i a d a s . . , A 
# L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n | 
p a r a u s a r l a . 
* E N T O D A S L A S ^ 
i DROGUERÍAS Y BOTICAS | 
C e n t r e C a í a l a 
• 'n de n"* 
A fin do dar lugar á la celebración ^ 
Vehula-Jiadr el día Id ^ TmisVia ^ 
acuordo do h, Junta Directiva, la n -.'^1 
transferido para el día ^ , ^ •'lin.t* «ar» 
Extraor.linaria que había anunciaao 
aquella fecha. , 
Lo que comunico para general 
to de los señores asociados. 
E l Secretario 
Vemncio 
C.2477 1 
1 1 3 , O B I S P O 1 1 3 O B 1 S P 0 
Gfan casa de modas, confecciones y artículos para señe»*». 
G Esta á la venta el gran surtido de sombreros propios para la estad* 
PRECIOSOS MODELOS DE PARIS. 
Grandes novedades en hevillas, peinetas, boas, abrigos, salidas de teatro, de lo » jás el«í 
Avisa á su distinguida clientela que se hace cargo de toda clase de con 
sus talleres, lo mismo de ropa de señoras que de niñas. 
U S , O b i s p e » 
feccio 069 
